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e Inovação”. Partindo das categorias de teologia implícita (designa a religião viva e é 
conservadora) e de teologia explícita (refere‑se à reflexão problematizante sobre elementos 
religiosos, como a piedade pessoal e a ética, e é inovadora), o egiptólogo fez uma síntese da 
dialética entre a conservação e a inovação na religião egípcia. Pelo menos desde o Império 
Médio (c. 2010‑1630 a.C.), a tensão entre a religião oficial e a vivência interior do sagrado 
atravessa a religião egípcia, e acentua‑se na XVIII dinastia (c. 1539‑1069 a.C.) com a teologia 
da história, em que deus intervém na história, culminando na tentativa de Akhenaton de 
restaurar a primazia do culto oficial. O Período Raméssida encontrou uma solução diferente 
para esta tensão: conciliar a religião oficial com a religião interior. Esta tendência conservadora 
foi abandonada no Terceiro Período Intermediário (c. 1069‑664 a.C.). Por exemplo, nos 
ataúdes da XXI dinastia (c. 1069‑945 a.C.) havia uma constante reformulação e procura de 
inovação nos motivos que os decoravam. No campo cosmológico, porém, a Pedra de Shabaka 
da XXV dinastia (c. 728‑657 a.C.) travou as constantes modificações à teologia heliopolitana, 
tornando o seu texto, inicialmente de cariz especulativo, normativo, e passando da inovação 
ao olhar conservador e retrógrado.
Em conclusão, este workshop ofereceu perspetivas abrangentes e novos horizontes 
de pesquisa sobre a religião do antigo Egito, tanto a partir de fontes textuais como de fontes 
arqueológicas, e propiciou a troca de ideias entre estudantes de egiptologia em Portugal. 
Aproveitamos este espaço para renovar o agradecimento a todos os que tornaram este 
encontro científico possível, desde a direção e secretariado do Centro de Estudos de História 
Religiosa aos membros da assistência, salientando a disponibilidade e o trabalho dos oradores 
e dos moderadores.
Iniciativas científicas e culturais no âmbito da história religiosa (2015)
P A U L O  F O N T E S
com a  co laboração de  ISABEL  TE IXE IRA COSTA
ÉPOCA ANTIGA
Congresso de História da Antiguidade Clássica
20‑22 de maio 2015, vários locais.
Congresso organizado pelo CECH‑FLUC.
Comunicações com interesse para a história socio‑religiosa:
– D. Leão, “Solon’s Laws respecting religious affairs”;
–  A. Costrino e C. L. Franchi, “The humanity of the gods: the depiction of Alexander and 
Cesar in popular culture”;
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–  R. A. da Silva, “A influência filosófica helênica nos mitos e na religiosidade dos textos 
gnósticos de Nag Hammadi”;
–  M. Ángelo Valero, “La pervivencia de los cultos paganos en las villae tardoantigas: el 
mitreo de Hoheda y otras evidencias mistéricas”;
–  P. B. Falcão, “A palavra dita na cultura religiosa romana: o papel da tradição oral na pers‑
petiva específica de uma história comparada das religiões”;
–  C. B. Braga, “Rituais, usos e paisagens funerárias da necrópole da Via XVII em Braga”.
Formação Avançada em História e Cultura Bíblica
8 de outubro‑10 de dezembro 2015, Lisboa (UCP).
Módulo XVIII: “Os profetas: tempo e mensagem”.
Módulo lecionado por João Lourenço. Organização do Centro de Estudos de Religiões e Cul‑
turas (CERC‑UCP).
ÉPOCA MEDIEVAL
I Curso “As Cruzadas”
18 de fevereiro‑18 de março 2015, Lisboa (FLUL).
Curso organizado pelo Centro de História da Faculdade de Letras. Docentes: Hermenegildo 
Fernandes, Pedro Gomes Barbosa, Margarida Garcez Ventura, José Varandas e José Augusto 
Ramos. Coordenação científica de Hermenegildo Fernandes e José Varandas.
Conferência “Santo António na Idade Média: um santo para todos?”
16 de abril 2015, Lisboa (FCSH‑NOVA).
Conferência proferida por Eleonora Lombardo (IEM‑FCSH/NOVA; IF‑FLUP). Organização 
do Instituto de Estudos Medievais (IEM‑FCSH/NOVA).
Conferência “Revisitando um velho título: a igreja e as reformas religiosas em Portugal no 
século XV. Anseios e limites”
24 de abril 2015, Porto (Palacete Burmester).
Conferência proferida por José Adriano de Freitas Carvalho (CITCEM‑UP) no âmbito do 
Seminário Permanente “As reformas antes da Reforma”, organizado pelo Centro de Investigação 
Transdisciplinar Cultura, Espaço e Memória (CITCEM‑UP).
XI Encontro Cultural S. Cristóvão de Lafões: “De Cister a Portugal: o tempo e o(s) modo(s)”
15‑16 de maio 2015, Mosteiro de S. Cristóvão de Lafões.
Encontro organizado pela Associação dos Amigos do Mosteiro de S. Cristóvão de Lafões e 
Departamento dos Bens Culturais da Diocese de Viseu.
Intervenções de: Ermelindo Portela, João Soalheiro, José Francisco Meirinhos, Maria João Melo, 
Maria Adelaide Miranda, Arnaldo Sousa Melo, Francisco Pato de Macedo e José Pessoa.
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Colóquio “D. Filipa e o seu tempo – arte, ciência e cultura”
16 de maio 2015, Batalha (Auditório do Mosteiro da Batalha).
Colóquio organizado pelo IEM (FCSH‑NOVA) e Mosteiro da Batalha.
Comunicação com interesse para a história socio‑religiosa:
– Saul Gomes (CHSC‑UC), “O Mosteiro da Batalha e D. Filipa de Lencastre”.
International Conference “Cartularies in medieval Europe: texts and contexts”
11‑12 de junho 2015, Lisboa (Arquivo Nacional da Torre do Tombo).
Iniciativa organizada pelo Centro de Estudos Clássicos da Universidade de Lisboa, Centro de 
História da Universidade de Lisboa e Direção Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas 
(DGLAB) que contou com a intervenção de numerosos especialistas nacionais e estrangeiros.
No âmbito desta Conferência esteve patente até 19 de setembro uma exposição sobre “Cartulá‑
rios na Europa medieval: textos e contextos”.
Seminário de Doutorandos do PIUDHIST: “Construir o território: fronteira, descobrimento, 
administração e tecnologia”
29 de junho 2015, Lisboa (Instituto de Ciências Sociais, ICS‑UL).
Seminário organizado pelos doutorandos do Programa Interuniversitário de Doutoramento em 
História (PIUDHIST), André de Oliveira Leitão, Elisa Lopes da Silva, Isabel Bolas, José Ferreira, 
Luísa Gama, Marco Oliveira Borges, Ricardo Brito e Rufino Gujamo.
Comunicação com interesse para a história socio‑religiosa:
–  Hermenegildo Fernandes (FLUL/CH‑ULisboa), “Construir o território no Extremo 
Ocidente: a fronteira entre a Hispânia cristã e o al‑Ândalus”.
Second International Meeting of the DeGRUPE Project: “The medieval monarchy and its 
legitimating strategies: the role of ecclesiastics, scholars and jurists (12th-15th centuries)”
21‑22 de setembro 2015, Lisboa (FCSH‑NOVA).
Organização do Projeto DeGRUPE “A dimensão europeia de um grupo de poder: o clero e a 
construção política das monarquias ibéricas (sécs. XIII‑XV)”.
Comunicações com interesse para a história socio‑religiosa:
–  Francisco Díaz Marcilla (IEM‑FCSH/NOVA), André Coelho (CIDEHUS‑UÉvora) 
& Ricardo Seabra (CITCEM‑FLUP), “Between God and the Prince: ecclesiastics in 
the service of the monarchy in Portugal and Castile (13th to 15th centuries)”;
–  Néstor Vigil (CIDEHUS‑UÉvora), “An Ecclesiastic for one King: João Galvão, bishop 
of Coimbra serving King D. Afonso V”;
–  Cristina Cunha (CITCEM‑FLUP), “The episcopal chancery of Braga and the King’s 
men in the time of King Denis”;
–  Maria João Branco (IEM‑FCSH/NOVA), “Legitimizing the Portuguese Kingdom 
through conflict: the first Portuguese kings and the Church (1128‑1248)”;
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–  Hermenegildo Fernandes (CH‑FLUL), “The conflicts between nobility and ecclesias‑
tics in time of Sancho II and Afonso III: crisis and legitimation”;
–  Saul A. Gomes (CHSC‑FLUC), “Église et pouvoir du roi an Moyen Âge au Portugal”.
Ciclo de Conferências sobre Estudos Monásticos Alcobacenses
17 de outubro 2015, Alcobaça (Mosteiro de Alcobaça‑Sala do Capítulo).
Ciclo organizado pelo Mosteiro de Alcobaça.
Conferências proferidas por Pedro Gomes Barbosa (FLUL) sobre “Alcobaça antes de Cister” e 
Maria Alegria Marques (FLUC) sobre “Releituras sobre os primórdios de Cister em Portugal”.
Sessão de Apresentação da obra Redenção e escatologia
30 de outubro 2015, Lisboa (Palácio da Independência) e 31 de outubro 2015, Porto (Ateneu 
do Porto).
Obra em 2 volumes coordenada por Samuel Dimas, Renato Epifânio e Luís Lóia. Organização 
de Nota de Rodapé Edições.
Colóquio Internacional “A Bíblia medieval – do Românico ao Gótico (séculos XII-XIII)”
3‑4 de novembro 2015, Lisboa (Biblioteca Nacional de Portugal).
Colóquio organizado pelo IEM (FCSH‑NOVA), em parceria com o CEHR (UCP), Centro de 
Estudos de Religiões e Culturas Cardeal Höffner (CERC‑UCP) e Secretariado Nacional para os 
Bens Culturais da Igreja (SNBCI).
No âmbito da iniciativa teve lugar no dia 4 de novembro o lançamento do catálogo das Bíblias 
portáteis SACRA PAGINA – textos e imagens das Bíblias portáteis do século XIII pertencentes às colec-
ções portuguesas, da autoria de Luís Correia de Sousa, com apresentação da obra por José Mattoso.
Congreso Internacional “PRJ Procesos Judiciales en las sociedades altomedievales: un estu-
dio comparativo en la Europa Occidental (siglos X-XI)”
12‑13 de novembro 2015, Santiago de Compostela.
Colóquio organizado pela equipa do Projeto PRJ1‑PRJ2, com coordenação, entre outros, de 
André Evangelista Marques, membro do CEHR.
Comunicação com interesse para a história socio‑religiosa de Portugal:
–  Maria João Branco, “Autoridad judicial y autoridades judiciales: resolución de disputas 
y judicialización de la vida en la diócesis de Coimbra (desde mediados del siglo X a 
principios del XIII)”.
Colóquio “IX Centenário da Abadia de Claraval 1115-2015”
14 de novembro 2015, Alcobaça (Auditório da Biblioteca Municipal).
Colóquio organizado pela Faculdade de Letras e Câmara Municipal de Alcobaça.
Comunicações com interesse para a história socio‑religiosa:
–  Amílcar Coelho, “A filosofia da espiritualidade de Bernardo de Claraval e a construção 
do espaço ascético‑monástico de Cister”;
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–  Maria Alegria Marques, “Das filhas do demónio a esposas de Cristo: algumas notas 
sobre o monaquismo feminino cisterciense”;
–  Saul António Gomes, “A reforma manuelina dos forais nos coutos de Alcobaça”;
–  Luís Rêpas, “Da reclusão à vida monástica: a origem de alguns mosteiros cistercienses 
femininos no século XIII”.
Colóquio Internacional “Conflito politico: lucha y cooperación: ciudad y nobleza en Portu-
gal y Castilla en la Baja Edad Media”
10‑11 de dezembro 2015, Lisboa (FCSH‑NOVA).
Colóquio organizado pelo Instituto de Estudos Medievais (FCSH‑NOVA).
Comunicações com interesse para a história socio‑religiosa:
–  Maria Filomena Andrade (CEHR‑UCP; UAb), “As clarissas na cidade do século XIV: 
nobreza e poder”;
–  Luís Filipe Oliveira (IEM‑FCSH/NOVA; UAlg), “As ordens militares e as elites urba‑
nas portuguesas (XIV‑XV)”;
–  Gonçalo Melo Silva (IEM‑FCSH/NOVA), “Nobilitação e espiritualidade na Lisboa 
medieval: os Nogueira, os Brito e a paróquia de São Lourenço (1296‑1523)”.
ÉPOCA MODERNA
Colóquio Internacional “A restauração de Portugal (1640-1668): antigas tradições e novas 
perspetivas”
20 de janeiro 2015, Évora (Universidade de Évora).
Colóquio organizado por Daniel Saraiva e Gustavo Kelly de Almeida, com o apoio do 
CIDEHUS e Red Columnaria.
Comunicações com interesse para a história socio‑religiosa:
–  Camila Corrêa e Silva de Freitas (Universidade de São Paulo), “Um Portugal restau‑
rado sem a bênção da Santa Sé: reflexos no ultramar português (1640‑1668)”;
–  José Miguel Moura Ferreira (PIUDHIST; ICS‑ULisboa), “‘Como se fossem verdadei‑
ros portugueses’: os missionários teatinos e a Restauração de 1640 no Estado da Índia”.
Workshop “Comunidades estrangeiras em Lisboa (séculos XV a XVIII)”
21 de janeiro 2015, Lisboa (FCSH‑NOVA).
Workshop organizado por Nunziatella Alessandrini e Jürgen Pohle, com apoio do CHAM.
Comunicação com interesse para a história socio‑religiosa:
–  Nunziatella Alessandrini (CHAM); Susana Mateus (Cátedra A. Benveniste), “Italianos 
e Cristãos‑Novos na Lisboa de Quinhentos: vínculos e parcerias comerciais”.
Conferência “Cristãos-Novos e Judeus Novos: ‘agentes’, ‘vítimas’ e pensadores do Imperia-
lismo ibérico (séc. XVII)”
11 de fevereiro 2015, Lisboa (FCSH‑NOVA).
Conferência proferida por Claude B. Stuczynski. Organização do CHAM.
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Workshop Internacional “Escravidão, resistências e identidade: investigações sobre o Brasil 
e o mundo atlântico (séculos XVI-XIX)”
19‑20 de fevereiro 2015, Lisboa (FCSH‑NOVA).
Organização de várias instituições universitárias, com coordenação científica de Giuseppina 
Raggi (CHAM) e Hugo Ribeiro da Silva (CHAM).
Comunicações com interesse para a história socio‑religiosa:
–  Fabrício Lyrio Santos (UFRB), “Entre a catequese e o cativeiro: notas sobre a adminis‑
tração dos índios pelos jesuítas (Bahia, século XVIII)”;
–  Jaime Gouveia (CHAM/CHSC), “A Inquisição na apuração do crédito e depuração 
do descrédito: autóctones, caboclos e reinóis em microscopia no espaço luso‑ameri‑
cano (1640‑1750)”.
Colóquio Internacional “Portugal e a França no tempo de Francisco I: política, diplomacia, 
relações culturais”
2‑3 de março 2015, Lisboa (FCSH‑NOVA).
Colóquio organizado pelo CHAM.
Comunicações com interesse para a história socio‑religiosa:
–  Isabel Drumond Braga (FLUL), “Um bufarinheiro francês na Lisboa Quinhentista: 
trabalho, pobreza, luteranismo”;
–  Maria Leonor García da Cruz (FLUL), “Linguagens de consciência em Portugal e em 
França: idealizações de comunidade, heresias, formas de controlo social”.
“Interactions between rivals: the Christian mission and Buddhist sects in Japan during the 
Portuguese presence (c. 1549-c. 1647)”
13‑14 de março 2015, Lisboa (FCSH‑NOVA).
Iniciativa organizada pelo CHAM. Intervenções de: João Costa (Diretor da FCSH‑NOVA), 
Hiroshi Azuma (Embaixador do Japão), João Paulo Oliveira e Costa (Diretor do CHAM), Sil‑
vio Vita, Alexandra Curvelo, Ana Fernandes Pinto, Angelo Cattaneo, Helena Barros Rodrigues, 
Linda Zampol D’Ortia, Lucia Dolce, Frédéric Girard, José Miguel Pinto dos Santos, Max Moer‑
man, Martin Nogueira Ramos, Akune Susumu.
Curso de Formação Contínua “Missionários jesuítas na China Ming/Qing”
6 de maio‑8 de julho 2015, Lisboa (Centro Científico e Cultural de Macau).
Curso organizado pelo Centro Científico e Cultural de Macau, I.P. e orientado por Isabel Murta 
Pina.
Conferência “Escritos da Diáspora: para uma catalogação dos manuscritos em português 
da Biblioteca Ets Haim de Amsterdão”
7 de maio 2015, Lisboa (FLUL).




Seminário Permanente “As nobrezas do Sul da Europa: modelos, práticas, estruturas e sis-
temas de representação nos séculos XV-XVIII”
7 de maio 2015, Évora (Colégio do Espírito Santo).
Organização de Antonio Terrasa Lozano, João de Figueiroa‑Rego e Santiago Martínez Hernán‑
dez, com o apoio do CIDEHUS‑UÉ.
Comunicação com interesse para a história socio‑religiosa:
–  João Paulo Salvado (CIDEHUS‑UÉ), “O 3º Conde de Vila Franca diante do Santo 
Ofício: disciplina e punição”.
Apresentação da obra Queimar Vieira em estátua
26 de maio 2015, Lisboa (FLUL).
Obra da autoria de Herman Prins Salomon. Apresentação da obra por Joaquim Romero de 
Magalhães. No âmbito da iniciativa, o autor proferiu uma conferência sobre “A perda do Estado 
da Índia em 1739”. Organização da Cátedra de Estudos Alberto Benveniste (FLUL).
Conferência “‘Paresco errante navezilla’: reflexões autobiográficas de uma escritora sefar-
dita (Amsterdão, séc. XVII)”
27 de maio 2015, Lisboa (FCSH‑NOVA).
Conferência proferida por Susana Mateus (CIDEHUS‑UÉ e Cátedra de Estudos ‘Alberto Ben‑
veniste’, UL). Organização do CHAM no âmbito do Seminário Permanente sobre “As Mulheres 
na História Global”.
Conferência “A ação inquisitorial em Cabo Verde (séculos XVI-XVII)”
28 de maio 2015, Lisboa (Associação Cabo‑verdiana de Lisboa).
Conferência proferida por Matilde Mendonça dos Santos (CHAM; CHSC‑UC), no âmbito de 
um conjunto de iniciativas organizadas pela Associação Cabo‑verdiana de Lisboa, com coor‑
denação científica de Aurora Almada e Santos (Instituto de História Contemporânea, IHC‑F‑
CSH/NOVA), sob o tema “Es dez grãozinhos di terra: Cabo Verde do Descobrimento à Inde‑
pendência”
Seminário Internacional “Do silêncio à ribalta: os resgatados das margens da História 
(séculos XVI-XX)”
28‑29 de maio 2015, Gualtar (Universidade do Minho).
Comissão organizadora: Alexandra Esteves (UCP), Alfredo Martín García (Universidad de 
León), Maria José Pérez Álvarez (Universidad de León) e Maria Marta Lobo de Araújo (Uni‑
versidade do Minho).
Comunicações com interesse para a história socio‑religiosa:
–  Marta Lobo, “Um quotidiano marcado por regras: o regulamento de Santa Maria 
Madalena de Braga (século XVIII)”;
–  Tiago Ferraz, “As práticas e rituais funerários dos pobres na Braga setecentista”.
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Conferência “Padre António Vieira”
29 de maio 2015, Coimbra (Casa da Escrita).
Conferência proferida por José Pedro Paiva (Diretor da FLUC) no âmbito da iniciativa “Sabo‑
res da Escrita” organizada pela Câmara Municipal de Coimbra, Escola de Hotelaria e Turismo 
de Coimbra, Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra e Projeto DIAITA‑Património 
Alimentar da Lusofonia.
IV Encontro Internacional de Jovens Investigadores em História Moderna
4‑6 de junho 2015, Porto (Faculdade de Letras).
Iniciativa organizada pelo CITCEM‑FLUP.
Comunicações com interesse para a história socio‑religiosa:
–  Helena Osswald (CITCEM‑FLUP), “As famílias, as comunidades e as normativas reli‑
giosas na Época Moderna”;
–  Natália Ribeiro Martins (Universidade Federal de Minas Gerais), “Grandes negócios 
em breves trajetórias: redes e o trato comercial de Cristãos‑Novos no Império portu‑
guês (1680‑1729)”;
–  Caroline dos Santos Guedes (Universidade Federal Fluminense), “A religiosidade 
negra entre Rios”;
–  Sofia N. Vechina (CITCEM‑Universidade do Porto), “A Comenda de Rio Meão, da 
Ordem de Malta: elementos para o estudo do património artístico das igrejas do seu 
padroado na Época Moderna”;
–  Francisca P. de Almeida (CITCEM‑Universidade do Porto), “O papel de S. José na 
Natividade de Gregório Lopes (MNAA); um caso de estudo iconológico e de género”;
–  Leonardo Coutinho de C. Rangel (Universidade Federal da Bahia), “Nos braços do 
Divino Esposo: santidade feminina no Portugal do século XVII”.
Painel sobre “Misericórdias e Assistência” moderado por Sara Pinto (CITCEM‑Universidade do 
Porto):
–  Karoline Marques (Universidade Federal Fluminense), “A caridade nos territórios ultra‑
marinos. Notas sobre a trajetória dos provedores da Misericórdia do Rio de Janeiro”;
–  João Miguel Fernandes (Universidade do Minho), “As Misericórdias como provedoras 
dos defuntos e ausentes (séculos XVI‑XVII). O caso de Guimarães”.
–  Nelson Vaquinhas (Universidade de Évora), “A informação na patrimonialização de 
ofícios das Ordens Militares”.
Painel “Espiritualidade, Teologia e Cronística” moderado por Maria de Lurdes Correia Fernan‑
des (Faculdade de Letras da Universidade do Porto):
–  Ana Elisa Silva Arêdes (Universidade Federal do Rio de Janeiro), “As noções de expe‑
riência e prudência na epistolografia de Padre Antônio Vieira (1626‑1697)”;
–  Carlos Hugo Zayas Gonzalez (Central Michigan University US), “Writing the ‘live’ of 




–  Ana C. dos Santos Joaquim (FCSH‑NOVA), “Otomanos sob o olhar luso durante o 
século XVI”.
Painel “Poder, instituições e assistência na igreja diocesana” moderado por Hugo Ribeiro da Silva 
(CEHR‑UCP; CHAM):
–  Marcelo P. L. da Silva (Universidade Federal da Bahia), “Em Meio à Pobreza: a ação do 
clero diocesano nas paróquias pobres da Bahia (séc. XVIII)”;
–  Kate D. Araujo Soares (Universidade Federal Fluminense), “Dinâmicas diocesanas: 
a Câmara Eclesiástica e o funcionamento da Igreja no bispado do Maranhão (1739‑
1747)”;
–  José Manuel Pimenta (Universidade Nova de Lisboa), “Jurisdições da Diocese de 
Ceuta no Reino de Portugal”;
–  Naira M. Mota Bezerra (Universidade Federal da Bahia), “Entre o báculo e a espada: 
D. Fr. Manoel da Ressurreição, arcebispo e governador‑geral do Brasil (1688‑1690)”.
–  Márcia Raquel Martinho da Costa (Universidade de Coimbra), “Questão religiosa em 
Dom Luís da Cunha”;
–  Pedro Henrique D. F. Carvalho (Universidade Federal Fluminense), “As minas e os 
ilustrados: considerações sobre a Ilustração Portuguesa a partir das obras de Rodrigo 
de Sousa Coutinho e do bispo Azeredo Coutinho”;
–  Lais Viena de Souza (Universidade de Évora), “‘Das ervas que servem para mezinhas’: 
Padre Fernão Cardim e a farmacopeia no mundo português no século XVI”.
Painel “Heterodoxia, repressão e Inquisição” moderado por Jaime Gouveia (CHAM; CHSC‑
‑UC):
–  Juliana T. R. Pereira (Universidade de São Paulo), “Hereges e infiéis: o problema da 
ignorância nos escritos teológicos de D. Frei Bartolomeu dos Mártires”;
–  Daniel Giebels (CHSC‑UC; CEHR‑UCP), “Retrato económico financeiro da Inquisi‑
ção portuguesa do século XVI”;
–  Emily J. Machado (Universidade Federal da Bahia), “Enredadas em matrimônios: biga‑
mia feminina nas mãos da Inquisição na América portuguesa”;
–  Bruno Lopes (CIDEHUS‑UÉ; CITCEM‑Universidade do Minho), “Receitas inqui‑
sitoriais: uma aproximação às contas dos tribunais de Évora e de Lisboa na primeira 
metade do século XVIII”.
Colóquio Internacional “Utreque 1715-2015: diplomacia, cultura e fronteiras”
15‑17 de junho 2015, Lisboa (Biblioteca Nacional de Portugal).
Colóquio organizado pelo Centro de História da Universidade de Lisboa, IGOT‑Instituto de 
Gestão e Ordenamento do Território, CHAM e CIDEHUS.
Comunicação com interesse para a história socio‑religiosa:
–  Marília de Azambuja Ribeiro (Universidade Federal de Pernambuco), “O diário do Pe. 
Manuel de Campos e a aliança luso‑austríaca na corte pontifícia na década de 1720”.
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Sessão de Lançamento do CD A reforma tridentina e a música no silêncio claustral: o mos-
teiro de S. Bento de Cástris
16 de junho 2015, Mosteiro de S. Bento de Cástris.
Iniciativa organizada pela Direção Regional de Cultura do Alentejo e Equipa do Projeto 
ORFEUS. Na ocasião foram interpretados alguns excertos do repertório dos Livros de Coro do 
Mosteiro pela Schola do Ensemble Eborensis.
Conferência “Early Modern religions and the construction of Japanese identity”
8 de julho 2015, Lisboa (FCSH‑NOVA).
Conferência proferida por Peter Nosco (Universidade British Columbia, Vancouver) e organi‑
zada pelo CHAM.
Conferência “Os espaços de clausura pós-tridentinos e a praxis musical. O mosteiro cister-
ciense feminino de S. Bento de Cástris e o Projeto ORFEUS”
17 de junho 2015, Lisboa (FCSH‑NOVA).
Conferência proferida por Maria Antónia Conde (Dep. História da Universidade de Évora/
CIDEHUS‑UÉ/CEHR/HERCULES). Organização do CHAM no âmbito do Seminário Per‑
manente sobre “As Mulheres na História Global”.
I Seminário “Políticas sociais em perspetiva: novas questões, métodos inovadores, resulta-
dos emergentes”
10 de julho 2015, Évora (Universidade de Évora, Colégio do Espírito Santo).
Seminário organizado pelo CIDEHUS‑UÉ.
Comunicações com interesse para a história socio‑religiosa:
–  Manuela Machado (Universidade do Minho), “O património enquanto memória: a 
Misericórdia de Braga no século XVIII. Um estudo em preparação”;
–  Ana Paula Magno (PPGHCS/Casa de Oswaldo Cruz/FioCruz), “A implantação da 
Sociedade São Vicente de Paulo na Zona da Mata mineira e suas ações para a assistên‑
cia e para a saúde”;
–  Marta Lobo (Universidade do Minho), “As mulheres perdidas e a resposta da igreja na 
Braga setecentista: fontes e metodologia de trabalho”.
Conferência “André Palmeiro, um jesuíta setecentista entre Coimbra e Pequim”
24 de julho 2015, Lisboa (Auditório da Fundação Luso‑Americana).
Conferência proferida por Liam Matthew Brockey, professor catedrático de História Moderna 
na Universidade Estadual do Michigan, EUA. Organização da Fundação Luso‑Americana para 
o Desenvolvimento (FLAD).
Colóquio Internacional “Bahia e o mundo atlântico: interações, circulações e identidades 
sécs. XVI-XIX”
26‑28 de agosto 2015, Bahia‑Brasil (Universidade Federal da Baía).




Comunicações com interesse para a história socio‑religiosa de Portugal:
–  Hugo Ribeiro da Silva (CHAM), “Sede vacante? O cabido da Bahia e a resignação do 
bispo D. Joaquim Borges de Figueiroa”;
–  Bruno Feitler (UNIFESP), “Perigosas travessias: relatos impressos de viagem de bispos 
ultramarinos no século XVIII”.
Colóquio “Histórias da escravatura”
24‑25 de setembro, Lisboa (Auditório da Biblioteca Nacional de Portugal).
Colóquio organizado pelo Instituto Português de Relações Internacionais (IPRI‑NOVA).
Comunicação com interesse para a história socio‑religiosa:
–  Carla Almeida (Centro de História, FLUL), “A escravidão e o tráfico vistos a partir da 
África central – debates missionários no século XVII”.
Colóquio “Relembrando Abraão Zacuto (1452-1515) nos 500 anos da sua morte”
19 de outubro 2015, Lisboa (FLUL).
Colóquio organizado pela Cátedra de Estudos Alberto Benveniste. Intervenções de: Maria de 
Fátima Reis, Henrique Leitão, António Manuel Lopes Andrade, Javier Castaño, Susana Bastos 
Mateus, José Chabás, Helena Avelar de Carvalho, Luís Campos Ribeiro.
Congresso Anual APH “1415: de Ceuta para o mundo. O I Ciclo Imperial”
23‑25 de outubro 2015, Lisboa (Faculdade de Letras).
Organização da Associação de Professores de História.
Comunicação com interesse para a história socio‑religiosa:
–  Ângela Barreto Xavier, “Os franciscanos em Portugal e no império português da época 
moderna – para uma revisão historiográfica”.
8º Encontro de História do Alentejo Litoral: “Pé no mar pé na terra”
24‑25 de outubro 2015, Sines (Centro Cultural Emmerico Nunes e Castelo de Sines).
Comunicações com interesse para a história socio‑religiosa:
–  Manuela de Deus, Fernanda Vale e José Matias, “D. Frei Manuel do Cenáculo. Itinerá‑
rios por Santiago do Cacém”;
–  António Carvalho, “Convento de Nª Sª da Graça do Torrão: deveres, transgressões e 
penalizações numa comunidade Clarissa do Alentejo Litoral no século XVIII”.
Colóquio “Terramoto de Lisboa: arqueologia e história”
30‑31 de outubro e 1 de novembro 2015, Lisboa (Museu Arqueológico do Carmo).
Colóquio organizado pela Associação dos Arqueólogos Portugueses.
Comunicação com interesse para a história socio‑religiosa:
–  Carlos Boavida, “A tripla catástrofe contada ao Papa. Contributo da correspondência 
entre Portugal e a Santa Sé para o conhecimento dos factos ocorridos em Lisboa”.
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Conferência “Estes bárbaros e viciozos Parochianos: os índios e o clero secular na Bahia 
(1750-1808)”
11 de novembro 2015, Lisboa (FCSH‑NOVA).
Conferência proferida por Fabrício Lyrio Santos (UFRB). Organização do CHAM.
Lançamento da obra Terramoto doutrinal: a Carta dogmático-política (1755) do P. João Mou-
tinho contra a Inquisição
13 de novembro 2015, Lisboa (Auditório da Biblioteca Nacional de Portugal).
Obra da autoria de Carlos A. Moreira Azevedo. Organização das editoras Temas e Debates e 
Círculo de Leitores. Apresentação da obra por José Eduardo Franco.
Conferência “Textos franciscanos, saberes coloniais e visões do império: frei António do 
Rosário e as Frutas do Brasil (1702)”
4 de dezembro 2015, Lisboa (Instituto de Ciências Sociais‑ICS).
Conferência proferida por Federico Palomo, investigador estrangeiro associado do CEHR. 
Organização de Mafalda Soares da Cunha (CIDEHUS‑UE), Antonio Terrasa (CIDEHUS‑UE); 
José Damião Rodrigues (Centro de História, FLUL), Roberta Stumpf (CHAM) e Isabel Corrêa 
da Silva (ICS‑UL).
Conferência “Flor peregrina: São Benedito e o Brasil colonial”
9 de dezembro 2015, Lisboa (Faculdade de Letras).
Conferência proferida por Nuno Senos (CHAM/FCSH‑NOVA e UAç).
“O Humanismo português e europeu no 5º centenário do Cicero Lusitanus, Jerónimo Osório 
(1515-1580)”
9‑10 de dezembro 2015, Coimbra e Lisboa (Universidade de Coimbra e Universidade de Lis‑
boa).
Iniciativa organizada pelo Centro de Estudos Clássicos e Humanísticos da Universidade de 
Coimbra e Centro de Estudos Clássicos da Universidade de Lisboa.
Comunicações com interesse para a história socio‑religiosa:
–  Margarida Miranda, “D. Jerónimo de Osório e a implantação da Companhia de Jesus 
em Portugal”;
–  José Pedro de Matos Paiva (Universidade de Coimbra), “D. Jerónimo de Osório e a 
Inquisição”;
–  Carlota Miranda Urbano, “Humanismo renascentista e hagiografia: o (re)nascimento 
dos santos”;
–  Joaquim Romero Magalhães (Universidade de Coimbra), “D. Jerónimo Osório, pre‑
lado no Sul de Portugal”;
–  Sebastião Tavares de Pinho (Universidade de Coimbra), “D. Jerónimo Osório no con‑
texto do humanismo europeu”.
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Conferência “Macau, mitos e piratas: o relato de Álvaro Semedo (1642)”
16 de dezembro, Lisboa (FCSH/NOVA).
Conferência proferida por Isabel Pina (CCCM). Organização do CETAPS e CHAM, no âmbito 
do Seminário Permanente de Estudos sobre Macau.
ÉPOCA CONTEMPORÂNEA
Conferência “Catolicismo e política na contemporaneidade”
16 de janeiro 2015, Lisboa (Palácio da Independência).
Conferência organizada pelo Centro Europeu de Estudos de História Constitucional e Socie‑
dade Histórica da Independência de Portugal.
Intervenções de: Bernard Dumont (Diretor da Revista Catholica) e Danilo Castellano (profes‑
sor de filosofia política e filosofia do direito na Universidade de Udine).
Oficinas de Teologia “A fé cristã no espaço público”
24‑25 de fevereiro 2015, Lisboa (UCP).
Oficinas orientadas por Domingos Terra (Faculdade de Teologia; Centro de Estudos de Reli‑
giões e Culturas). Organização do Centro de Estudos de Religiões e Culturas (CERC‑UCP)
Seminário Permanente “Revisitar o século XIX”
4 de março‑18 de maio 2015, Lisboa (FCSH‑NOVA).
Seminário organizado pelo Instituto de História Contemporânea (FCSH‑NOVA).
Sessão com interesse para a história socio‑religiosa:
–  Pedro Rei (FCSH‑NOVA), “Igreja, Estado e Sociedade. O pensamento do Bispo Men‑
des Belo (1890‑1909)”.
Conferência “A Maçonaria e a I República”
20 de março 2015, S. Brás de Alportel (Auditório da Escola Básica Poeta Bernardo de Passos).
Conferência proferida por António Ventura. Organização da Câmara Municipal de São Brás de 
Alportel.
Lançamento do livro Um bispo segundo Deus ou memórias para a vida de D. Manuel de 
Aguiar
21 de março 2015, Leiria (Santa Casa da Misericórdia de Leiria).
Obra da autoria de Vitorino da Silva Araújo, apresentada por Carlos Guardado da Silva. Organi‑
zação da Editora Textiverso e Santa Casa da Misericórdia de Leiria.
Ciclo de conferências sobre Madre Teresa de Saldanha
26 de março‑14 de maio 2015, Lisboa (Convento dos Cardaes).
Conferências proferidas por Helena Ribeiro de Castro, Rute Sousa e Irmã Rita Maria Nicolau. 
Organização da Associação Nossa Senhora Consoladora dos Aflitos, no âmbito dos 100 anos 
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da morte de Madre Teresa de Saldanha e dos 150 anos da fundação da Congregação das Irmãs 
Dominicanas.
Apresentação do livro Correia da Cunha – Mestre da vida – Padre. Marinheiro. Poeta
2 de abril 2015, Lisboa (Messe dos Oficiais do Exército).
Obra da autoria de João Paulo Dias. Iniciativa organizada pelo Autor e Editora Althum.
V Curso História da Maçonaria: “A Maçonaria portuguesa fora das fronteiras”
9 de abril‑14 de maio 2015, Lisboa (FLUL).
Curso orientado por António Ventura (professor catedrático CH/FLUL). Coordenação geral 
de José Varandas e coordenação científica de António Ventura. Organização do Centro de 
História da Universidade de Lisboa, Instituto Português de Estudos Maçónicos e Faculdade de 
Letras de Lisboa.
Conferência “As outras direitas”
9 de abril 2015, Lisboa (ICS‑ULisboa).
Conferência organizada por Riccardo Marchi (ICS‑ULisboa) e Grupo de Estudos Políticos 
(GEP).
Comunicações com interesse para a história socio‑religiosa:
–  Painel 1: “Democracia cristã/Doutrina Social de Igreja”, moderado por Tiago Ramalho 
(FCSH‑NOVA), com intervenções de Hugo Chelo (IEP‑UCP) sobre “Subsidiarie‑
dade e vitalidade democrática segundo a Doutrina Social da Igreja” e Pedro Moraes 
Vaz (FD‑ULisboa) sobre “O Estado na Doutrina Social da Igreja: da Rerum Novarum 
à Evangelli Gaudium”.
Fórum Internacional “O lugar da cultura: modelos de desenvolvimento para o século XXI”
15 de abril 2015, Lisboa (Centro Cultural de Belém).
Iniciativa organizada por várias instituições governamentais.
Comunicações com interesse para a história socio‑religiosa:
–  Painel “A cultura, para lá da religião”, com intervenções de D. Carlos Azevedo (Dele‑
gado do Conselho Pontifício para a Cultura), Sheik David Munir (Imã da Mesquita 
Central de Lisboa), Esther Mucznik (Vice‑Presidente da Comunidade Israelita em 
Lisboa), com comentário de Álvaro Laborinho Lúcio (Presidente do Conselho Geral 
da Universidade do Minho).
Apresentação do livro Os últimos anos – a vida quotidiana no Convento da Batalha (1830- 
-1834)
18 de abril 2015, Batalha (Auditório do Mosteiro da Batalha).




Encuentro Internacional “La historia religiosa de la España contemporanea”
22‑24 de abril 2015, Alcalá de Henares, Espanha (Universidad de Alcalá de Henares).
Encontro coordenado por Feliciano Montero, Joseba Louzao e Julio de la Cueva.
Comunicação com interesse para a história socio‑religiosa de Portugal:
–  António Matos Ferreira (CEHR‑UCP), “La historiografia religiosa internacional (II): 
Portugal”.
Colóquio “Religião no espaço público: trajetórias de investigação”
6‑7 de maio 2015, Lisboa (Picoas Plaza).
Colóquio organizado pelos Centros de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra em Lisboa. 
Comissão organizadora: Alfredo Teixeira (CERC‑UCP); Helena Vilaça (IS‑Universidade do 
Porto) e Teresa Toldy (CES‑Universidade de Coimbra | Universidade Fernando Pessoa).
Intervenções de: Manuel Carvalho da Silva (Coordenador CES/Lisboa), Jeffrey Marder 
(Embaixador do Canadá), Helena Vilaça (Comissão Organizadora), Lori Beaman (Universi‑
dade de Ottawa), Jonatas Machado (FDUC), Luís Salgado de Matos (ICS‑UL), Rita Mendonça 
Leite (CEHR‑UCP), AbdoolKarim Vakil (King’s College, London), Teresa Toldy (CES‑UC/
UFP), António Matos Ferreira (CEHR‑UCP), Paulo Fontes (CEHR‑UCP), Paula Borges San‑
tos (IHC‑UNL), Adilson Semedo (Univ. Cabo Verde/IS‑UP), Marina Pignatelli (ISCSP‑UL), 
Nuno Estevão Miranda Ferreira (CEHR‑UCP/ULHT), António Joaquim Costa (ICS‑UM), 
Donizete Rodrigues (CRIA‑UBI), José Maria Pereira Coutinho (NÚMENA), Teresa Líbano 
Monteiro (CERC‑UCP), Tiago Pires Marques (CES‑UC/CEHR‑UCP), Manuela Sousa Luz 
(UM), João Leal (CRIA‑UNL), Alfredo Teixeira (CERC/CEHR‑UCP), José Machado Pais 
(ICS‑UL), Steffen Dix (CECC‑UCP), Mário Avelar (CERC‑UCP/UAb), João Alves da Cunha 
(CERC/CEHR‑UCP), José Tolentino Mendonça (CERC‑UCP), João Duque (CEFH/CERC‑
‑UCP), Clara Saraiva (CRIA‑UNL).
Colóquio “D. António Ferreira Gomes: um bispo entre dois regimes”
8 de maio 2015, Penafiel (Auditório da Biblioteca Municipal).
Colóquio organizado pela Biblioteca Municipal de Penafiel. Intervenções de: José Alberto Fer‑
reira Gomes, Jorge Cunha e Augusto Lopes Cardoso.
Bibliotecando em Tomar “Leituras de abril”
8‑9 de maio 2015, Tomar (Auditório do Instituto Politécnico de Tomar).
Iniciativa promovida pelo Agrupamento de Escolas Templários, Câmara Municipal de Tomar, 
Centro de Formação “Os Templários”, Instituto Politécnico de Tomar e Rede de Bibliotecas 
Escolares.
Comunicações com interesse para a história sócio‑religiosa:
–  Painel “A religião e o 25 de abril”, com intervenções de Paulo Fontes (CEHR‑UCP) e 
Frei Bento Domingues, OP (ISTA).
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“Identité(s), intégration et laïcité en Europe”
11‑12 de maio 2015, Lisboa (Fundação Calouste Gulbenkian).
Iniciativa organizada pelas Embaixadas de França, Dinamarca, Marrocos e Alemanha e Associa‑
tion des Anciens Éléves du Lycée Français, Institut Français‑Portugal e Lycée Français Charles 
Lepierre. Com o Alto Patrocínio do Parlamento Europeu.
Intervenções de: Artur Santos Silva (Presidente do Conselho de Administração da Fundação 
Calouste Gulbenkian), Ana Lopes Moreira (Presidente da Associação de Antigos Alunos do 
Liceu Francês de Lisboa), Jean François Blarel (Embaixador de França), Martin Schulz (Presi‑
dente do Parlamento Europeu, por vídeo), Jorge Sampaio (Presidente da República entre 1996 e 
2006 e Alto Representante da ONU para a Aliança das Civilizações entre 2007 e 2013), Cândida 
Pinto (jornalista), Henri Peña Ruiz (filósofo e escritor), António Matos Ferreira (CEHR‑UCP), 
Esther Mucznik (Vice‑Presidente da Comunidade Israelita de Lisboa), AbdoolKarim Vakil 
(King’s College, London), Rebecca Abecassis (jornalista), Dominique Rousseau (Universidade 
Paris I Panthéon‑Sorbonne), Anika Liversage (Centro Nacional dinamarquês para a investiga‑
ção social), Ibrahim Kaboglu (Universidade de Marmara Istambul, Turquia), Mathias Fischer 
(Conselho económico da Embaixada da Alemanha em Portugal), Ahmed Abaddi (Universi‑
dade Qaddi Ayyad de Marraquexe, Marrocos), Fernando Medina (Presidente da Câmara Muni‑
cipal de Lisboa), Hermano Sanches Ruivo (Conselheiro delegado à Europa, Mairie de Paris), 
David Munir (Imã da Mesquita Central de Lisboa), João Afonso (Conselheiro para os direitos 
sociais, Mairie de Paris), Rui Pena Pires (Centro de Investigação de Estudos de Sociologia‑IUL), 
Mamadou Ba (Dirigente SOS Racismo Portugal), Gonçalo Matias (Diretor do Observatório 
das Migrações, Portugal), Mário Crespo (jornalista), Bruno Maçães (Secretário de Estado dos 
Assuntos Europeus), Pascal Cherki (Deputado da Assembleia Nacional, França), Teresa Patrí‑
cio Gouveia (Administradora da Fundação Calouste Gulbenkian), Carlos Coelho (deputado 
no Parlamento Europeu), Ana Gomes (deputada no Parlamento Europeu), Eduardo Lourenço 
(filósofo e escritor), Sérgio Tréfaut (realizador), Gonçalo Almeida Ribeiro (Faculdade de Direi‑
to‑UCP), Alec Hargreaves (Diretor do Winthrop‑King Institute for Contemporary French and 
Francophone Studies, Florida State University), Azouz Begag (escritor e Diretor do Instituto 
Francês em Portugal), Slimane Zeghidour (redator‑chefe da TV5 Monde), André Carrilho (car‑
toonista), Serge Faure (Liceu Charles Lepierre, Lisboa), Abdennour Bidar (filósofo e co‑autor 
da Carta da Laicidade, França), José Vera Jardim (Ministro da Justiça entre 1995 e 1999), Frei 
Bento Domingues (teólogo dominicano), Najat Vallaud‑Belkacem (Ministro da Edução, França, 
por vídeo), Nuno Crato (Ministro da Educação).
Sessão de Jubilação do Professor Doutor Fernando Catroga
25 de maio 2015, Coimbra (Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, FLUC).
Organização da FLUC, Departamento de História, Estudos Europeus, Arqueologia e Artes e 
Centro de História da Sociedade e da Cultura.
Comunicações com interesse para a história sócio‑religiosa:
–  Maria Lúcia de Brito Moura, “‘Igreja suspeita no estado vigilante’ – um projeto de lai‑
cização à portuguesa”;
–  Anselmo Borges, “Morte, secularização, tempo”.
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Conferência “D. Augusto Eduardo Nunes, professor de Coimbra e arcebispo de Évora (1849- 
-1920)”
3 de junho 2015, Lisboa (Academia Portuguesa de História).
Conferência proferida por D. Francisco Senra Coelho no âmbito das Sessões da Academia Por‑
tuguesa de História.
Apresentação do livro Um erro de Afonso Costa: as Missões Laicas Republicanas (1913-1926)
16 de junho 2015, Lisboa (Fundação Mário Soares).
Obra da autoria de Amadeu Gomes de Araújo. Organização da Alêtheia Editores e Fundação 
Mário Soares. Apresentação da obra por D. Januário Torgal Ferreira.
Conferência Anglicana/Velho-Católica “50º aniversário da Concordata de Plena Comunhão”
26‑27 de junho 2015, Lisboa (Catedral Lusitana de São Paulo).
Iniciativa organizada pela Igreja Lusitana Católica Apostólica Evangélica (ILCAE) e Igreja Espa‑
nhola Reformada Episcopal (IERE).
Intervenções de: D. Jorge Pina Cabral (bispo diocesano ILCAE), D. Fernando da Luz Soares 
(bispo emérito ILCAE), António Manuel S. P. Silva (coordenador do IAET), D. Carlos Lopez 
Lozano (bispo diocesano IERE), Joris Vercammen (arcebispo da União de Utreque) e Jenny 
Knudsen (representante anglicana no Anglican‑Old Catholic International Coordinating 
Council).
Sessão de lançamento da obra Guia simbólico da Quinta da Regaleira
29 de junho 2015, Linda‑a‑Velha (Fundação Marquês de Pombal).
Obra da autoria de José Manuel Anes. Organização da Fundação Marquês de Pombal e Eranos‑
‑Edições e Turismo Cultural.
Encontro “Discurso histórico e política: perspetivas luso-brasileiras”
7‑8 de julho 2015, Lisboa (Faculdade de Letras).
Iniciativa organizada pela Faculdade de Letras (FLUL), Centro de História da Universidade de 
Lisboa, com apoio de várias instituições.
Comunicação com interesse para a história sócio‑religiosa:
–  António Ventura (Centro de História da Universidade de Lisboa), “Relações entre as 
Maçonarias portuguesa e brasileira na segunda metade do século XIX”.
Inauguração da Biblioteca Memorial D. Domingos de Pinho Brandão
8 de agosto 2015, Arouca (Mosteiro de Arouca).
Iniciativa organizada pela Real Irmandade da Rainha Santa Mafalda, que incluiu uma sessão de 
homenagem a D. Domingos de Pinho Brandão, com apresentação de comunicações e testemu‑
nhos sobre o homenageado, bem como uma visita a uma Exposição biobibliográfica e alguns 
momentos musicais.
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Congresso “O mar como património cultural e natural”
8‑9 de outubro 2015, Almada (Academia Almadense).
Congresso organizado pelo Instituto de História Contemporânea, com o apoio da Câmara 
Municipal de Almada.
Comunicação com interesse para a história socio‑religiosa:
–  Gonçalo Brito Graça (CEHR‑UCP), “A introdução do escutismo marítimo em Portu‑
gal (1911‑1938)”.
Conferência “O Islão contra o Ocidente?”
21 de outubro 2015, Lisboa (Sociedade de Geografia de Lisboa).
Oradores: Jaime Nogueira Pinto e Khalid D. Jamal. Organização da Comissão de Relações Inter‑
nacionais da Sociedade de Geografia de Lisboa, no âmbito do Ciclo de Conferências “A Europa 
e o desafio islâmico”.
Workshop “Political and public approaches to gender, secularism and multiculturalism”
11‑13 de novembro 2015, Lisboa (CES/Lisboa).
Iniciativa organizada pelo Centro de Estudos Sociais (CES) da Universidade de Coimbra.
Comunicações com interesse para a história socio‑religiosa:
–  José Mapril; Raquel Carvalheira, “Recognizing secular and religious subjectivities: a 
comparison between Portugal and Morocco”;
–  Anna Fedele, “‘Secular mothers’ versus ‘Spiritual mothers’: anthropological reflections 
on the religious dimension of alternative mothering choices in contemporary Portugal”.
Conferência “O Liberalismo e as contradições político eclesiásticas”
19 de dezembro 2015, Cascais (Centro Cultural de Cascais).
Conferência proferida por David Sampaio Barbosa. Organização da Fundação D. Luís I, no 
âmbito de um ciclo de conferências sobre o Rei D. Luís I.
GERAL
Curso Livre de História: “História das ordens e congregações religiosas: cultura, arte, 
património”
10 de janeiro‑14 de março 2015, Lisboa (Associação Portuguesa dos Amigos dos Castelos).
Curso organizado pela Associação Portuguesa dos Amigos dos Castelos. Coordenação cientí‑
fica: José Eduardo Franco. Docentes: Augusto Moutinho Borges, José Eduardo Franco, Ricardo 
Ventura e Sílvia Ferreira.
IX Encontro dos Reitores dos Santuários: “Arquivos religiosos para a memória e vivência 
ética/cristã futura”
12‑13 de janeiro 2015, Fátima (Casa de Nossa Senhora do Carmo).
Organização da Associação dos Reitores dos Santuários de Portugal.
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Iniciativas com interesse para a história socio‑religiosa:
–  Apresentação do livro Santuários de Portugal: caminhos de fé;
–  Conferência proferida por Paulo Fontes sobre “História, memória e materialidade do 
religioso: os arquivos das instituições eclesiásticas”;
–  Mesa‑Redonda sobre “Preservação, conservação e organização dos arquivos das ins‑
tituições religiosas: o caso do Santuário de Cristo Rei”, com intervenções de: Paulo 
Fontes, José António Rocha e Clara Pinto de Sá.
Sessões da Academia Portuguesa da História
Janeiro‑março 2015, Lisboa (Palácio dos Lilases).
Sessões com interesse para a história socio‑religiosa:
–  21 de janeiro, Maria Helena da Cruz Coelho, “Ecos das minorias sociais e religiosas nas 
Cortes medievais portuguesas”;
–  25 de março, Cristina Costa Gomes, “Maria da Visitação: a monja e a Inquisição”.
Mesa Redonda “Religião e sociedade”
22 de janeiro 2015, Évora (Universidade de Évora).
Mesa redonda organizada no âmbito do Encontro Internacional “Impérios ibéricos ultra‑
marinos”, que decorreu nos dias 21 a 23 de janeiro. Organização do CIDEHUS‑UÉ, CHAM 
(NOVA; UAç) e Companhia das Índias (Universidade Federal Fluminense). Participação de: 
Federico Palomo (Universidad Complutense de Madrid), Ronaldo Vainfas (Cia das Índias – 
Universidade Federal Fluminense), Aldair Rodrigues (Universidade de Campinas) e Fernanda 
Olival (CIDEHUS‑Universidade de Évora). Coordenação da Mesa: José Javier Ruiz Ibáñez 
(Universidad de Murcia).
Ciclo de Debates “Palavras no Tempo”
23 de janeiro 2015‑18 de novembro 2016, vários locais.
Iniciativa coordenada por João Paiva que se iniciou em 2014, com realização de debates em 
vários locais do país. Temáticas abordadas e previstas para os anos de 2015 e 2016: “Religião 
e Justiça”, “Religião e Sexualidade”, “Religião e História”, “Religião e Mulher”, “Religião e Poesia”, 
“Religião e Islão”, “Religião e Educação”, “Religião e Portugal”, “Religião e Neurociências”, “Reli‑
gião e Bioética”, “Religião e História da Ciência”, “Religião e Ecologia”, “Religião e o corpo na 
iminência da morte”, “Religião e o Céu”.
“Inventários de arquivos da família, sécs. XV-XIX: natureza, contextos, interpretação”
9 de fevereiro 2015, Lisboa (Torre do Tombo).
Organização do Instituto de Estudos Medievais (FCSH‑NOVA).
Comunicação com interesse para a história socio‑religiosa:
–  Saul Gomes, (FL‑UC), “Inventários de arquivos monásticos portugueses do século 
XV”.
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Atividades sobre Santa Teresa d’Ávila
10 de fevereiro‑27 de junho 2015, Lisboa (UCP).
Organização da Faculdade de Teologia (UCP‑Lisboa) por ocasião do V Centenário do nasci‑
mento de Santa Teresa d’Ávila, com as seguintes iniciativas:
–  Colóquio Santa Teresa de Ávila, com intervenções de: Armindo Vaz, Teresa Messias, 
Domingos Terra e Jeremias Vechina (10 de fevereiro);
–  Workshop “Santa Teresa d´Ávila”, com coordenação de Armindo Vaz e Teresa Messias 
(6‑7 de março);
–  Curso de eLearning “‘Nada te turbe…’: no V centenário do nascimento de Santa 
Teresa d’Ávila” (9 de março‑27 de junho).
XXXVI Jornadas de Estudos Teológicos: “Esperar contra toda a esperança: esperança, pro-
fecia, comunidade”
11‑13 de fevereiro 2015, Lisboa (UCP).
Jornadas organizadas pela Faculdade de Teologia (UCP‑Lisboa).
Comunicações com interesse para a história socio‑religiosa:
–  José Carlos Carvalho, “A relevância profética do olhar apocalíptico sobre a História”;
–  Philippe Bordeyne, “Politique et prophétie: l’audace de l’espérance”.
Conferência “Património cultural das Misericórdias”
13 de fevereiro 2015, Arraiolos (Biblioteca Municipal).
Conferência proferida por Joana Balsa de Pinho no âmbito do Ciclo de Conferências “Mati‑
zando a história: conversas de sexta à noite”. Organização de várias instituições.
Jornadas “Portugal no Magreb: encontro de civilizações: nos 600 anos do Portugal ‘d’além 
mar’, em Ceuta”
24‑26 de fevereiro 2015, Lisboa (Museu Nacional de Arqueologia).
Organização do Grupo de Amigos do Museu Nacional de Arqueologia.
Comunicação com interesse para a história socio‑religiosa:
–  Paulo Mendes Pinto, “Do pensamento religioso do ‘padres do deserto’ ao fascínio da 
evangelização dos mendicantes”.
Encontro-Debate em torno do Número 34 da revista Sigila “Clausuras/Clôtures” (outono-
-inverno 2014)
27 de fevereiro 2015, Lisboa (Palácio Beau Séjour).
Organização do Gabinete de Estudos Olisiponenses e Revista Sigila, revista transdisciplinar fran‑
co‑portuguesa.
Comunicação com interesse para a história socio‑religiosa:
–  Luísa Jacquinet, “Clausura feminina em Lisboa”.
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I Curso Avançado sobre Direito Público e Religião
5 de março‑21 de maio 2015, Lisboa (Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa).
Curso organizado pelo Instituto de Ciências Jurídico‑Políticas da Faculdade de Direito da Uni‑
versidade de Lisboa. Coordenação científica de Jorge Miranda e Miguel Assis Raimundo.
Curso “Judaísmo português: origens, cultura e diáspora”
14 de março‑30 de maio 2015, Oeiras (Livraria‑Galeria Municipal Verney).
Organização da Cátedra de Estudos Sefarditas Alberto Benveniste (FLUL) e Câmara Municipal 
de Oeiras. Docentes: Paulo Mendes Pinto, Alice Tavares, Pedro Cunha, Luís Urbano Afonso, 
Susana Mateus, Carla Vieira e Jorge Martins.
Colóquio “Arquivo Municipal de Lisboa: um acervo para a história II”
18‑20 de março 2015, Lisboa (Teatro Aberto).
Organização do Arquivo Municipal de Lisboa.
Comunicações com interesse para a história socio‑religiosa:
–  Cátia Teles e Marques (IHA‑FCSH/NOVA), “Sem tomar nada de público. Os Livros 
de Cordeamentos e as obras nas casas religiosas de Lisboa”;
–  Conferência proferida por Teresa Leonor M. Vale (ARTIS/FLUL), “Um convento 
dentro do convento. A intervenção do inquisidor geral D. Francisco de Castro no con‑
vento de S. Domingos de Benfica à luz do seu testamento e outras fontes”;
–  Judite Lourenço Reis (GEO/CML), “Procissão de Nossa Senhora da Saúde: subsídios 
do acervo municipal para a compreensão do património imaterial”;
–  Mesa Redonda “Arquivo Municipal de Lisboa: parcerias na área da investigação”, com 
intervenção da investigadora responsável do Projeto “Lx Conventos”, Raquel Henri‑
ques da Silva (IHA‑FCSH/NOVA)
Ciclo de Conferências “Religiões africanas, em África e na Diáspora”
19 de março‑21 de maio 2015, Lisboa (ISCTE‑IUL).
Ciclo organizado pelo Centro de Estudos Africanos (ISCTE‑IUL), no âmbito das atividades 
curriculares do Doutoramento em Estudos Africanos do ISCTE‑IUL.
–  Ramón Sarró (School of Anthropology & Museum Ethnography, Oxford University), 
“A invenção de um alfabeto profético: uma etnografia da criatividade religiosa Kongo”;
–  Manuel Bivar Abrantes (Unicamp, Campinas, Brasil), “Sociedades contra o Estado na 
Senegâmbia?”;
–  Francesca Bassi (Universidade Federal da Bahia), “Declinando a identidade no can‑
domblé baiano: contaminação e sensibilidade como modalidades complementares da 
interdição”;
–  Federica Toldo (Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa e Université 
de Paris Ouest Nanterre La Défense), “Da ‘geração’ e da ‘simpatia’: ontologia, paren‑
tesco e ritual entre os axiluanda (Angola)”;
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–  Stefania Capone (CNRS, Centre d´Études en Sciences Sociales du Religieux/Césor, 
EHESS), “A ‘religião dos orisha’: acertos e desacertos de uma globalização religiosa”.
5º Ciclo de Conferências Relações Luso-Italianas: “Scrigni della memoria: arquivos e fundos 
documentais para o estudo das relações luso-italianas”
24 de março‑24 de novembro 2015, Lisboa (vários locais).
Ciclo de Conferências organizado pelo Instituto Italiano de Cultura de Lisboa.
Conferências com interesse para a história socio‑religiosa:
–  Nunziatella Alessandrini (CHAM) e Carla Minelli (INET‑MID), “500 anos de his‑
tória luso‑italiana: o arquivo da Igreja dos Italianos de Nossa Senhora de Loreto e o 
projeto da Fundação Calouste Gulbenkian” (24 de março);
–  Paulo Falcão Tavares (Historiador), “Fundos arquivísticos portugueses relacionáveis 
com a Sacra Ordem Militar e Religiosa dos Santos Maurício e Lázaro da Casa de 
Sabóia” (28 de abril);
–  Luiz Saldanha Lopes (C.M. Mafra / Irmandade do SS.mo Mafra), “Arquivo Histórico 
da Irmandade: os livros de assentos da Ordem Terceira de S. Francisco de Mafra e os 
artistas italianos na Real Obra” (14 de maio);
–  Francisco de Almeida Dias (S. Antonio dei Portoghesi), “Monsenhor José de Castro e 
o arquivo de Santo António dos Portugueses em Roma” (16 de junho);
–  Rui Mendes (Investigador, CDIRF), “Câmara Eclesiástica de Lisboa: alguns contribu‑
tos para o estudo dos italianos e famílias de origem italiana em Portugal” (30 de junho);
–  Luísa Colen (Arquivista), Duas igrejas, dois povos, uma história em comum: memó‑
rias da presença italiana no arquivo da Igreja da Encarnação” (24 de novembro).
IV Seminário de Falerística da SGL: “Ordens e condecorações – a emblemática da memória”
9 de abril 2015, Lisboa (Sociedade de Geografia de Lisboa).
Organização da Sociedade de Geografia de Lisboa (SGL).
Comunicações com interesse para a história socio‑religiosa:
–  Vítor Escudero (Academia Nacional de Belas Artes; SGL), “A Real Ordem de Nossa 
Senhora da Conceição de Vila Viçosa e as relações diplomáticas entre Portugal e a 
Holanda”;
–  David Fernandes Silva (IPH; APEL; AIH), “São Miguel na falerística”;
–  Segismundo Ramires Pinto (Instituto Português de Heráldica; APA; SGL), “A Real 
Ordem de Santa Isabel de Portugal e as damas nobres da Holanda”.
Colóquio “O Islão em Portugal: passado e presente”
18 de abril 2015, Oeiras (Auditório César Batalha).
Organização de Espaço e Memória‑Associação Cultural de Oeiras. Intervenções de: Abdallah 
Khawli, Filomena Barros, Abdool Magid Vakil, Raúl Braga Pires e Pier Francesco Zarcone.
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Seminário “Mundos indígenas: América e África séculos XV a XIX”
27‑28 de abril 2015, Lisboa (FCSH‑NOVA).
Organização: CHAM (FCSH‑NOVA), Instituto de Investigação Científica Tropical, Universi‑
dade Federal de Campina Grande e Universidad Pablo de Olavide.
Comunicações com interesse para a história socio‑religiosa:
–  Izabel Missagia de Mattos (UFRRJ), “Xamanismo e revolta: botocudos e catequese 
nos sertões do leste (1850‑1911)”;
–  José da Silva Horta (FLUL), “Descodificando uma fonte privilegiada para a história 
das religiões da Guiné do Cabo Verde: a descrição de Valentim Fernandes, escrita de 
permanência”.
Sessão de lançamento de obras editadas pela Editorial Cáritas
28 de abril 2015, Braga (UCP).
Sessão organizada pela Cáritas Portuguesa, Cáritas Arquidiocesana de Braga e Faculdade de 
Teologia (UCP‑Braga).
As obras foram apresentadas através de conferências:
–  Cristãos pensadores do social, 1º volume, de Jean‑Yves Calvez, conferência proferida por 
João Duque;
–  Moralidade pessoal na história, de Sérgio Bastianel, conferência proferida por Alberto 
Brito, sj;
–  O amor que transforma o mundo, de René Coste, conferência proferida por  José Carlos 
de Miranda;
–  Frederico Ozanam, de Gérard Cholvy, conferência proferida por António Matos Fer‑
reira.
Colóquio Internacional “O Gharb al-Andalus nas raízes do misticismo de Ibn al-‘Arabî”
29 de abril 2015, Lisboa (FCSH‑NOVA).
Iniciativa organizada por Natália Nunes (IELT/IEM) e António Rei (IEM/EEA‑CSIC). Inter‑
venções de: Natália Nunes, António Rei, Fabrizio Boscaglia, Francisco Díaz e Dolores Villalba.
Lançamento da obra Santuários de Portugal – caminhos de fé
8 de maio 2015, Ponta Delgada (Igreja do Santuário do Senhor Santo Cristo dos Milagres).
Obra da autoria de Maria do Rosário Berardo. Organização da Editora Paulinas e apresentação 
da obra por Pe. Marco Martinho, Reitor do Santuário do Senhor Bom Jesus do Pico.
Lançamento do livro Lar dos Rapazes – a proteção e promoção da infância na Misericórdia 
de Santarém
16 de maio 2015, Santarém (Igreja da Misericórdia).
Obra da autoria de Maria João Frazão. Organização do Centro de Investigação Doutor Joaquim 
Veríssimo Serrão e Santa Casa da Misericórdia de Santarém.
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Curso Livre “Heresia e hereges no Cristianismo”
Início 22 de maio 2015, Lisboa (Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias).
Curso organizado pelo Departamento de Ciência das Religiões da Universidade Lusófona. 
Docentes: José Eduardo Franco, Porfírio Pinto, Eugénia Magalhães e Luís Machado de Abreu.
Painel “Religião e diálogo das civilizações”
22 de maio 2015, Estoril (Centro de Congressos).
Painel realizado no âmbito da 4ª edição das Conferências do Estoril, organizadas pela Câmara 
Municipal de Cascais. Intervenções de: Henrique Cymerman (moderador), D. Manuel Cle‑
mente (Cardeal‑Patriarca de Lisboa), Sheik David Munir (Imã da Mesquita de Lisboa) e 
Abraham Skorka (Reitor do Seminário Rabínico Latinoamericano).
International Workshop “The political dimensions of the converse phenomenon in Portugal 
and beyond”
26‑28 de maio 2015, Israel (Bar‑Ilan University).
Iniciativa organizada por várias instituições internacionais e pelo Instituto Camões e Embaixada 
de Portugal em Israel.
1º Seminário Templário: “Os Templários e a Ordem de Cristo”
28‑29 de maio 2015, Tomar (Convento de Cristo).
Organização do Convento de Cristo e Câmara Municipal de Tomar, no âmbito da Festa Tem‑
plária.
Seminário Internacional “A Ordem Beneditina, o papel dos mosteiros e o património da 
UNESCO”
4‑5 de junho 2015, Cabeceiras de Basto (Casa do Tempo).
Organização da Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto, com o apoio de várias outras insti‑
tuições.
VI Jornadas Antonianas: “Santo António nas letras. Letras a Santo António”
7‑28 de junho 2015, Lisboa (Igreja do Hospital de Santo António dos Capuchos).
Organização do Centro Hospitalar de Lisboa Central, Centro de História da Universidade de 
Lisboa (CH‑UL), Gabinete de Estudos Lusófonos (GELUS) e Capelania do Hospital de Santo 
António dos Capuchos.
Intervenções de: Gutemberg Guerra (Universidade Federal do Pará), Daniel da Rocha Leite 
(escritor, Brasil), Isabel Santos (Centro de Literaturas Lusófonas e Europeias, UL) e Maria Ade‑
lina Amorim (CH‑UL).
XVII Jornadas de Estudos Coptas e do Oriente Cristão
18‑20 de junho 2015, Lisboa (UCP).




Colóquio “Judeus em Portugal – história e cultura”
19‑20 de junho 2015, Torre de Moncorvo (Biblioteca Municipal).
Organização da Câmara Municipal de Torre de Moncorvo e Rede de Judiarias de Portugal.
Intervenções de: José Levy Domingos, Miriam Assor, Paulo Ribeirinho Soares, Fernando 
Augusto Machado, Carolino Tapadejo e João Campos.
Durante o colóquio foram apresentados os seguintes livros:
–  Jacob (Francisco) Rodrigues Pereira – cidadão do mundo, sefardita e transmontano, da auto‑
ria de António Júlio Andrade;
–  Na rota dos Marranos de Trás os Montes, da autoria de Maria Fernanda Guimarães e 
António Júlio Andrade;
–  A família De Winter e a fuga aos nazis. A ajuda do Cônsul Aristides de Sousa Mendes, da 
autoria de Adriano Vasco Rodrigues;
–  Gente de nação além e aquém do Côa (judeus sefarditas), da autoria de Maria Assunção 
Carqueja e Adriano Vasco Rodrigues.
Simpósio 2015 Teológico-Pastoral: “Santificados em Cristo: dom de Deus, resposta humana, 
transformação do mundo”
19‑21 de junho 2015, Fátima (Santuário de Fátima‑Centro Paulo VI).
Organização do Santuário de Fátima.
Conferências com interesse para a história socio‑religiosa:
–  Marco Daniel Duarte, “Paradigmas da santidade ao longo da História”;
–  Christophe Daloisio, “A santidade de Maria na vivência (teologia e espiritualidade) das 
Igrejas Ortodoxas”;
–  António Matos Ferreira, “Chaves de leitura para uma vida de santidade, hoje”.
IV Curso de Verão Quadros da História de Lisboa: “Freguesia de Arroios”
29 de junho‑3 de julho 2015, Lisboa (Academia Portuguesa de História).
Organização da Academia Portuguesa de História e Centro de História da Faculdade de Letras.
Comunicações com interesse para a história socio‑religiosa:
–  Henrique Leitão (CIUHCT‑Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa), “A 
‘Aula da Esfera’ do Colégio de Santo Antão”;
–  Célia Pilão (Administradora do Centro Hospitalar de Lisboa Central), “Lisboa, Colina 
de Sant’Ana: 500 anos a tratar de corpos e almas”;
–  José Manuel Garcia (Gabinete de Estudos Olisiponenses), “O Noviciado das Índias 
em Arroios no contexto das Fundações Jesuítas de Lisboa”;
–  Olívia Afonso (Coordenadora do Dep. de História do Colégio do Sagrado Coração de 
Maria), “Ser Sagrado! Um caminho de educação”;
–  Vítor Serrão (ARTIS‑IHA/FLUL), “Obras de arte dos séculos XVI e XVII nas igrejas 
da freguesia de Arroios”;
–  Carlos Margaça Veiga (Academia Portuguesa de História), “O Convento da Encarna‑
ção, um legado da Infanta D. Maria: de cenóbio a recolhimento”.
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Summer School 2015: “Liberdade de Expressão e Liberdade Religiosa”
1‑3 de julho 2015, Lisboa (UCP).
Organização da Faculdade de Ciências Humanas e Faculdade de Teologia (UCP‑Lisboa).
Docentes: Américo Pereira, Isidro Lamelas, Ana Jorge, Inês Bolinhas, Teresa Messias, José 
Miguel Sardica, Paulo Fontes, Carlos Morujão, Manuel C. Pimentel, José Borges de Pinho, Isabel 
Gil, Luísa Almendra, Rahim Aly, Maria João Tomás, Riaz Issa, Margarida Amaral, José Nunes, 
Juan Ambrosio, Paulo Rocha.
Secções temáticas: “Continuidades e ruturas”, “Século XX, contemporaneidade e horizontes”; “A 
mulher na religião. Possibilidades e limites de expressão”.
III Dia do Grupo de Investigação Imagens, Textos, Representações: “O impacto social dos 
estudos medievais”
2 de julho 2105, Lisboa (FCSH‑NOVA).
Iniciativa organizada pelo IEM (FCSH‑NOVA).
Comunicações com interesse para a história socio‑religiosa:
–  Luís Afonso (FLUL; ARTIS), “Transferência de conhecimento no âmbito do projeto 
de investigação sobre o livro judaico português iluminado: oportunidades e parcerias”;
–  Pedro Picoito (IEM), “Um santo medieval pode ter impacto na identidade contempo‑
rânea de Lisboa? São Vicente, a nau, os corvos no século XXI”.
Colóquio “A Santa Casa da Misericórdia de Pinhel”
10‑12 de julho 2015, Pinhel (Auditório da Câmara Municipal).
Organização da Câmara Municipal de Pinhel e Santa Casa da Misericórdia de Pinhel.
II Workshop Internacional: “Mudanças e continuidades: espaços fronteiriços e mentalida-
des de fronteira”
20‑21 de julho 2015, Lisboa (FCSH‑NOVA).
Organização do Instituto de Estudos Medievais (IEM‑FCSH/NOVA), Centro de História d’ 
Aquém e d’ Além‑Mar (CHAM‑FCSH/NOVA; UAç) e Instituto de História Contemporânea 
(FCSH‑NOVA).
Comunicações com interesse para a história socio‑religiosa:
–  Francismar de Carvalho (U. de São Paulo), “Mediadores do sagrado: os auxiliares 
indígenas dos missionários nas reduções jesuíticas da Amazónia ocidental (c. 1638‑
1767)”;
–  Ana Paula Rodrigues (IEM‑FCSH/NOVA), “Vicissitudes de uma instituição senho‑
rial transfronteiriça em tempos de paz e de guerra: o património português do mos‑
teiro galego de Santa Maria de Oia nos séculos XII a XV”;
–  Gonçalo Matos Ramos (CH‑FLUL), “A definição das unidades de organização social 




Colóquio “Pensamento – Arte – Sociedade em Miranda do Douro e Bragança”
10‑11 de setembro 2015, Picote‑Miranda do Douro (Centro de Recursos Terra Mater).
Organização de GFM, Instituto de Filosofia, Centro de Recursos da Terra Mirandesa, Museu 
Terra Mater e FRAUGA.
Comunicações com interesse para a história socio‑religiosa:
–  José Meirinhos (FLUP), “Pensamento, cultura e sociedade no bispado de Miranda 
(séculos XVI‑XVII)”;
–  Nelson Rebanda, Celina Pinto (Diretora do Museu da Terra de Miranda), António 
Rodrigues Mourinho (Historiador), “A Sé de Miranda: arquitetura e arte”.
III Residência Cisterciense: “Vida provada, quotidianos e cultura material”
17‑19 de setembro 2015, Mosteiro de S. Bento de Cástris.
Organização do CIDEHUS‑UÉ e CEHR.
Conferência “Nas margens das identidades religiosas: o difuso e o sincrético como desafio 
ao falar sobre religião”
24 de setembro 2015, Lisboa (Livraria Almedina Atrium Saldanha).
Conferência proferida por Paulo Mendes Pinto no âmbito do Ciclo “Conversas à Margem” orga‑
nizado pela Livraria Almedina.
Colóquio “O Islão e Nós”
30 de setembro 2015, Lisboa (UCP).
Colóquio organizado pela Sociedade Científica da Universidade Católica Portuguesa.
Intervenções de: José Pedro Teixeira Fernandes, Maria João Tomás, Hermenegildo Fernandes, 
com moderação de Manuel Braga da Cruz.
Curso Avançado “Direito Público e Religião”
1 de outubro‑10 de dezembro 2015, Lisboa (Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa).
Organização da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Coordenação de Jorge 
Miranda e Miguel Assis Raimundo.
Lançamento do livro Encarnação e Imagem
2 de outubro 2015, Miraflores (Igreja de Miraflores).
Livro da autoria de Isabel Maria Alçada Cardoso. Apresentação da obra por Pe. Henrique Noro‑
nha Galvão e Cón. Luís Manuel Pereira da Silva. Organização da Paulus Editora.
VII Encontro Internacional sobre Ordens Militares: “Entre Deus e o Rei: o mundo das ordens 
militares”
14‑18 de outubro 2015, Palmela (Cine‑Teatro S. João).
Encontro organizado pelo Município de Palmela‑Divisão de Cultura, Comunicação e Turismo.
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Apresentação da obra Dicionário da Família Franciscana em Portugal: ordens e outras for-
mas de vida consagrada
17 de outubro 2015, Alenquer (Convento de São Francisco).
Obra dirigida por José Eduardo Franco, com coordenação de Susana Alves Jesus e Vítor Teixeira. 
Organização do Congresso Internacional do Espírito Santo e Lucerna (chancela da Principia 
Editora).
II Jornadas de Estudo “Contemplar os sentidos e os caminhos da interioridade”
23‑25 de outubro 2015, Caparica (Convento dos Capuchos).
Jornadas organizadas pela Câmara Municipal de Almada.
Intervenções de: Maria Alegria Marques, Cátia Tuna, Maria de Lurdes Correia Fernandes, João 
Luís Fontes, António Camões Gouveia, Ana Assis Pacheco, Maria João Vilhena de Carvalho, 
José Félix Duque, Isabel Almeida.
A iniciativa contou ainda com os seguintes momentos musicais: João Loy, acompanhado na 
guitarra portuguesa por António Martins e na viola de fado por Bruno Serra; Coro Gregoriano 
Solemnis, sob a direção de João Crisóstomo.
Colóquio Internacional “Da cidade sacra à cidade laica: dinâmicas urbanas e novas memó-
rias”
4‑6 de novembro 2015, Lisboa (Auditório do Arquivo Nacional da Torre do Tombo).
Organização da Câmara Municipal de Lisboa, Torre do Tombo, Instituto de História da Arte, 
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas e Faculdade de Ciências e Tecnologia (NOVA).
Jornadas de Pós-Graduação em Estudos Artísticos “Mundos e fundos 2015: mundos meto-
dológico e interpretativo dos fundos musicais”
5‑6 de novembro 2015, Coimbra (vários locais).
Iniciativa organizada pelo Centro de Estudos Clássicos e Humanísticos da Universidade de 
Coimbra. No âmbito das Jornadas tiveram lugar dois concertos: No hay que temer infortunios, 
Música de comédia e ao Divino de Santa Cruz de Coimbra (c. 1650) e Orbis factor, música por‑
tuguesa do séc. XVII para a Quaresma e Semana Santa.
“Novas perspetivas do Caminho de Santiago em Portugal e Espanha”
6‑7 de novembro 2015, Beja (Igreja de Nossa Senhora ao Pé da Cruz).
Iniciativa organizada por Gobierno de España (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte) e 
Departamento do Património Histórico e Artístico da Diocese de Beja.
Comunicações com interesse para a história socio‑religiosa de Portugal:
–  Arlindo de Magalhães (UCP‑Porto), “O Caminho Português no Norte”;
–  Lourenço de Almeida (Diretor do Centro Nacional de Cultura, Lisboa), “O Caminho 
Português no Centro”;
–  José António Falcão (Diretor do Departamento do Património Histórico e Artístico 
da Diocese de Beja), “O Caminho Português no Sul”;
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–  Fernando Completo (Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril), “As peregri‑
nações como fenómeno turístico em Portugal”.
Conferência de Encerramento por Xosé Suárez Otero (Universidade de Santiago de Compos‑
tela), “Arqueología, religión y política. De lo material yo lo inmaterial en los orígenes del Camino 
de Santiago”.
Colóquio Internacional “Arquitetura assistencial luso-brasileira da Idade Moderna à con-
temporaneidade: espaços, funções e protagonistas”
9‑10 de novembro 2015, Lisboa (Faculdade de Letras).
Organização da FLUL, ARTIS‑FLUL, CLEPUL‑FLUL e UFPA.
Comunicações com interesse para a história socio‑religiosa:
–  Joana Pinho, “A Casa da Misericórdia: arquitetura assistencial em Portugal no século 
XVI”;
–  Margarida Valla, “As Misericórdias como referência do ‘lugar’ nas estruturas urbanas 
portuguesas na Idade Moderna”;
–  Célia Pilão, “Lisboa, Colina de Santana: um património religioso e hospitalar com 
cinco séculos”.
Seminário “Assistir e curar em Portugal e no Brasil: circulação de modelos e práticas autóc-
tones”
11 de novembro 2015, Évora (Universidade de Évora).
Seminário organizado pelo CIDEHUS‑UÉ.
Comunicações com interesse para a história socio‑religiosa:
–  Maria Marta Lobo de Araújo (Universidade do Minho), “Assistir os irmãos doentes 
nas confrarias de Braga na Idade Moderna”;
–  Ana Paula Magno (PPGHCS/Casa de Oswaldo Cruz/Fiocruz), “A composição social 
dos confrades vicentinos do Conselho Particular de Ubá/MG (1906‑1936)”.
Colóquio Internacional “Judeus e cristãos novos no mundo lusófono”
2‑4 de dezembro 2015, Lisboa (Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas‑ISCSP).
Comité Executivo: Marina Pignatelli e José Alberto Tavim.
Intervenções de: Yoseph Kaplan (Hebrew University of Jerusalem), Carsten L. Wilke (Cen‑
tral European University), Néstor Vigil Montes (CIHCS‑Évora), Leonardo dos Santos Silva 
(PPGHIS/Instituto de História/NIEJ‑UFRJ), Nitai Shinan (Hebrew University of Jerusalem/
National Library), José Alberto Tavim, Maria Helena Carvalho dos Santos (UNL/SIESXVIII), 
Peter Nahon (École Nationale des Chartes‑Université Paris‑Sorbonne), Gérard Nahon (École 
Nationale des Chartes‑Université Paris‑Sorbonne), Jonathan Schorsh (Universität Postdam), 
Florbela Veiga Frade (CHAM‑UNL), Hugo Filipe Castilho Cabrita Martins (FLUL), Ângela 
Sofia Benoliel Coutinho (IPRI/FCSH‑UNL), Myriam Silvera (Università degli Studi di Roma 
Tor Vergata), Andrew L. Gluck (Hofstra University, NY), Cedric Cohen Skalli (DJHJT/Uni‑
versity of Haifa), Tiago Cerejeira Fontes (UMinho), Ronnie Perelis (CRIA&J(R)A/BRGJS/
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Yeshiva University), Maria José P. F. Tavares (Catedrática/Reitora da UAb/UNL), Aron Sterk 
( Jewish Studies, Chester University/Manchester University), Adma Fadul Muhana (USP/
CNPq/Fapesp), Marcus Vinicius Reis (PPH‑UFMG), Claude Stuczynski (Department of 
General History, Bar‑Ilan University, Ramat‑Gan), Margareth de Abreu Rosa (PPG‑Direito‑
‑UDMG), Carlos Carvalho da Fonte (Investigador), Georgina Silva dos Santos (Universidade 
Federal Fluminense), Antonio J. Díaz (Bolseiro FCT/CIDEHUS‑UÉvora), Yehonatan Elazar‑
‑DeMota (Florida International University), Maria Antonieta Garcia (Universidade da Beira 
Interior‑UBI), Manuel Curado (UMinho), Lyslei Nascimento (UFMG), Bruno Feitler (Uni‑
FeSp/CNPq), Jorge Martins (Universidade de Lisboa), António Carlos Carvalho (APEJ/Pro‑
jeto António Telmo, Vida e Obra), Monica Grin (PPG História Social/UFRJ), Nancy Rozen‑
chan (LLHJ/USP), Monique Balbuena (University of Oregon), Saul Kirschbaum (LLHJ/
USP), Berta Waldman (CEJ/USP), Marcos Rafael Cañas Pelayo (Universidade de Córdoba), 
Maria João Soares e Maria Manuel Torrão (Centro de História‑FLUL), Maria Teresa Avelino 
(CHAM‑UNL), Orlando Piedade (Investigador), Moacir Amâncio (USP), Leopoldo Osório 
Carvalho de Oliveira (UFRJ), Horácio Costa (Poeta/FFLCH‑USP), Tudor Parfitt (Florida 
International University), Daniel Tolentino (Advogado/UDELAR de Montevideo/UNIVALI), 
Evânia França Soares (Fac. Direito/UFMG), Guilherme Rosa Pinho e Ludmila Corrêa Dutra 
(UFMG), Mônica Fonseca Almeida Santos (Fac. Direito/UFMG), Irene Flunser Pimentel 
(IHC‑UNL), Aida Freudenthal (Investigadora), Marina Pignatelli (CRIA/ISCSP‑ULisboa), 
Miguel Vale de Almeida (CRIA/ISCTE‑IUL), Sonia Bloomfield (University of Maryland Uni‑
versity College), Maria Celeste Ferreira (SMERJ), Cristina de Cássia Pereira Moraes (Univer‑
sidade Federal de Goias), Sergio Mota e Silva (Instituto Marc Chagall de Porto Alegre), Sérgio 
Luiz de Souza Araújo (Fac. Direito/UFMG), Beatriz Kushnir (Diretora do Arquivo Geral da 
Cidade do Rio de Janeiro), Yitzchak Kerem (The Hebrew University of Jerusalem), Dejanirah 
Couto (EPHE/Section des Sciences Historiques et Philologiques), António Carlos Carvalho, 
Miriam Assor ( Jornalista/Investigadora/Rede de Judiarias), Cecília Aguiló y Fuster Caria Men‑
des (Advogada, CIL/Comunidad Judia de les Illes Balears), António José Aguiló y Fuster Caria 
Mendes (Arquiteto, AAPI/ULusófona/CIL/Comunidad Judia de les Illes Balears, Anna Lúcia 
Collyer Adamovicz (GEHER/Fac. Edu‑USDP), Teresa Palma Santos (ISCSP‑ULisboa), Shalva 
Weil (Hebrew University of Jerusalem), Ute Luise Simeon (ULJCS‑JD), José Alberto Rodrigues 
da Silva Tavim (Centro de História‑FLUL/CIDEHUS‑UÉvora), Michael Studemund‑Halévy 
(IHFJG), Suzana Chwarts (CEJ‑USP), Asher Salah (Bezalel Academy of Arts and Design/
HUJ), Elena Piatok (Festival de Cinema Judaica de Lisboa).
Conferência “A luz como metáfora: o Livro de Eclesiastes e o Humanismo”
3 de dezembro 2015, Lisboa (UCP).
Iniciativa organizada pelo Centro de Estudos de Religiões e Culturas (CERC‑UCP) e Fundação 
Calouste Gulbenkian.
Intervenções de: José Tolentino Mendonça, Paulo Pires do Vale e Eduardo Lourenço. Leitura de 
excertos d’O Livro de Eclesiastes por Luís Miguel Cintra.
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Comunicação “As Santas Casas – rosto das Misericórdias”
15 de dezembro 2015, Santarém (CIJVS/Casa de Portugal e Camões [Ex‑Presídio])
Comunicação apresentada por Victor Melícias no âmbito da LXIV Sessão da Assembleia de 
Investigadores do Centro de Investigação Prof. Doutor Joaquim Veríssimo Serrão.
ARTE E PATRIMÓNIO
Colóquio “A Charola de Tomar: novos dados novas interpretações”
8‑9 de janeiro 2015, Lisboa (Faculdade de Letras).
Organização da FLUL, ARTIS‑FLUL e Convento de Cristo.
Intervenções de: Diretor FLUL, Diretor‑Geral DGPC, Diretora do Convento de Cristo, Repre‑
sentante da Cimpor/InterCement, Diretor do ARTIS (Instituto de História da Arte), Irene 
Frazão, Nuno Proença, Anna Marcone, Luís U. Afonso, José Pestana, António Candeias, Pedro 
Redol, Márcia Vilarigues, Lina Falcão, Ana Cunha Correia, Nuno Villamariz Oliveira, Juan Car‑
los Ruiz Souza, Fernando Grilo, Alexandre Maniés, Agnés Le Gac, Joaquim Oliveira Caetano, 
Frederico Henriques, Sílvia Leite, Ricardo Silva, Jorge Custódio.
“Évora, património da Humanidade”
29 de janeiro 2015, Évora (Casa de Burgos).
Reflexões sobre a salvaguarda do património religioso no âmbito da visita da Oxford School of 
Architecture Brookes University ao Mosteiro de São Bento de Cástris. Organização da Universi‑
dade de Évora e Direção Regional de Cultura do Alentejo.
Exposição “O livro e a iluminura judaica em Portugal no final da Idade Média”
25 de fevereiro‑15 de maio 2015, Lisboa (Biblioteca Nacional de Portugal).
Organização de Luís Urbano Afonso e Maria Adelaide Miranda no âmbito do Projeto “Ilumi‑
nura hebraica em Portugal durante o século XV”.
No dia 22 de maio teve lugar a apresentação do catálogo desta exposição, com apresentação de 
Luís Afonso e Adelaide Miranda.
Workshop “Cloister gardens, courtyards and convent walls”
27 de fevereiro 2015, Évora (Universidade de Évora).
Organização do Centro de História da Arte e Investigação Artística (CHAIA‑Universidade de 
Évora).
Apresentação do livro Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça: contributos para a história do 
restauro da Igreja e da Sacristia Nova (1850-1960)
28 de fevereiro 2015, Leiria (Biblioteca Municipal).
Livro da autoria de Ana Margarida Martinho. Organização da Câmara e Biblioteca Municipal 
de Leiria.
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“Sopas de Pedra: a quinta”
6‑20 de março 2015, Torres Vedras (Claustro do Convento da Graça).
Organização da Câmara Municipal de Torres Vedras.
Comunicações com interesse para a história socio‑religiosa:
–  Carlos Guardado da Silva (Arquivo Municipal de Torres Vedras), “As quintas das 
ordens religiosas em Torres Vedras: a quinta de Alcobaça (Runa)”;
–  Manuela Catarino (IEM‑FCSH‑NOVA), “A quinta cisterciense de Valverde: um 
património de Santa Maria de Alcobaça que fora paço régio”.
Seminário Internacional “Arte, música e devoção nos Mosteiros da Ordem de Cister”
20‑21 de março 2015, Monção (Casa Museu de Monção).
Organização da Casa Museu de Monção (Universidade do Minho).
Intervenções de: Elisa Lessa (Vogal da Direção da Casa Museu de Monçao/Universidade do 
Minho), José Viriato Capela (Universidade do Minho), Antónia Fialho Conde (Universidade de 
Évora), Margarida Sá Nogueira Lalanda (Universidade dos Açores), Ana Maria Tavares Martins 
(Universidade da Beira Interior), Paula Pita Galán (Universidade de Santiago de Compostela), 
António Marques (Bolseiro FCT/Projeto ORFEUS), Luís Henriques (Bolseiro FCT/Projeto 
ORFEUS), Filipe Mesquita (Universidade de Évora).
Ciclo de Conferências “O mosteiro revisitado”
21 de março‑6 de junho 2015, Batalha (Mosteiro da Batalha).
Organização do Mosteiro da Batalha / DGPC. Conferencistas: Pedro Redol, Virgolino Jorge, 
Catarina Barreiros, Rita Quina.
Conferência “Contactos entre os jesuítas checos (da província do Reino da Boémia) e Goa: 
S. Francisco Xavier na arte barroca checa”
26 de março 2015, Porto (Palacete Burmester).
Conferência proferida por Pavel Stepanek (Departamento de História da Arte da Universidade 
Palacký em Olomouc; Faculdade de Filosofia e Letras da Universidade Carolina de Praga). 
Organização da Universidade do Porto.
Exposição “Memórias de conventos femininos de Évora”
26 de março‑15 de maio 2015, Évora (Igreja do Salvador).
Organização da Direção Regional de Cultura do Alentejo e Cabido da Sé de Évora.
Curso Livre “Interpretar o espólio patrimonial religioso”
2 de abril‑29 de maio 2015, Lisboa (Universidade Lusófona).




Curso Livre “Imagens e relatos do Menino Jesus em Goa durante os séculos XVI e XVII”
18 de abril 2015, Fátima (Consolata Museu de Arte Sacra e Etnologia).
Curso orientado por Carla Alferes Pinto (CHAM). Organização de Consolata Museu de Arte 
Sacra e Etnologia.
Lançamento do livro O convento de Santo António dos Capuchos: contributos para a sua 
história
21 de abril 2015, Lisboa (Palácio da Independência).
Livro da autoria de Rute Xavier Guerreiro. Organização do Palácio da Independência e Comis‑
são Portuguesa de História Militar.
Lançamento do livro A Charola do Convento de Cristo: história e restauro
22 de abril 2015, Tomar (Convento de Cristo).
Apresentação do livro por José Alberto Seabra Carvalho, historiador de arte e diretor‑adjunto 
do Museu Nacional de Arte Antiga. Organização da Direção‑Geral do Património Cultural e 
Convento de Cristo.
Conferência “A Senhora do Monte e o culto de São Gens: um mito mal contado”
23 de abril 2015, Lisboa (Gabinete de Estudos Olisiponenses).
Conferência proferida por Heitor Baptista Pinto (Amigos de Lisboa). Organização do Gabinete 
de Estudos Olisiponenses (CML).
“Conversas sobre Arte: musealizar o sagrado”
25 de abril 2015, Santarém (Museu Diocesano).
Organização do Secretariado Nacional dos Bens Culturais da Igreja e Museu Diocesano de 
Santarém. Intervenções de: Maria Isabel Roque, Emília Nadal, António Filipe Pimentel e Dalila 
Rodrigues.
No âmbito da iniciativa teve lugar a apresentação da Revista Invenire nº 10 por João Carlos Bri‑
gola.
Conferência “O espólio dos conventos de Évora”
29 de abril 2015, Évora (Igreja do Salvador).
Conferência proferida por Artur Goulart. Organização da Direção Regional de Cultura do Alen‑
tejo e Cabido da Sé de Évora.
Seminário Internacional “Património religioso das comunidades marítimas e piscatórias”
14 de maio 2015, Sines (Museu de Sines).
Organização do Departamento do Património Histórico e Artístico da Diocese de Beja e Fes‑
tival Terras sem Sombra. Intervenções de: Manuel Garcia Rivas, António Martins Quaresma, 
Ricardo Pereira, Ruy Ventura, Deolinda Veloso Carneiro e José António Falcão.
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Apresentação pública do projeto “Estudo e valorização do património cultural de herança 
judaica do Concelho de Penedono”
17 de maio 2015, Penedono (Cine‑Fórum Municipal).
Projeto coordenado por João Ferreira da Fonseca. Organização da Câmara Municipal de Pene‑
dono.
Lançamento da obra Retábulos da Arquidiocese de Évora
20 de maio 2015, Évora (Igreja do Salvador).
Obra da autoria de Francisco Lameira e Artur Goulart. Organização da Direção Regional de 
Cultura do Alentejo e Cabido da Sé de Évora.
Festival Islâmico de Mértola
21‑24 de maio 2015, Mértola.
Iniciativas com interesse para a história socio‑religiosa:
–  Conferência proferida por Hajj Jalid Nieto, “Noticias del juez Mohammed iben Bashir 
de Beja, Cadi de Cordoba, Al Andalus” (organização da Fundación Mezquita de 
Sevilla);
–  Apresentação do livro Cerâmica islâmica de Mértola (organização do Centro de Estudos 
Islâmicos e do Mediterrâneo).
Colóquio “Lisboa islâmica e as suas necrópoles”
23 de maio 2015, Lisboa (Museu Arqueológico do Carmo).
Organização da Secção de História – Associação dos Arqueólogos Portugueses e Museu 
Arqueológico do Carmo.
Intervenções de: Jacinta Bugalho (DGPC/FLUL‑UNIARQ/Bolseira FCT), Inês Mendes da 
Silva (Era‑Arqueologia), Lucy Evangelista (Era‑Arqueologia), Vanessa Filipe e Joana Inocência.
2º Seminário Internacional “Imagens e liturgia na Idade Média”
30 de maio 2015, Lisboa (Museu Nacional de Arte Antiga).
Seminário organizado pelo GEMA/CEAACP‑Grupo Multidisciplinar em Artes/Centro de 
Estudos de Arqueologia, Artes e Ciências do Património/Universidade de Coimbra, Secreta‑
riado Nacional dos Bens Culturais da Igreja e Museu Nacional de Arte Antiga.
Intervenções de: Francisco de Macedo (CEAACP‑Universidade de Coimbra), Paulo Almeida 
Fernandes (CEAACP‑Universidade de Coimbra/FCT), Alicia Miguélez Cavero (Universi‑
dad de León/IEM‑FCSH/FCT), António Filipe Pimentel (Museu Nacional de Arte Antiga), 
Manuel Antonio Castiñeiras González (Universidad Autónoma de Barcelona), Carla Varela Fer‑
nandes (CEAACP‑Universidade de Coimbra/FCT), Mário Jorge Barroca (FLUP/CEAACP), 
Maria Adelaide Miranda (IEM‑FCSH/FCT), Maria Alessandra Biotta (IEM‑FCSH/FCT), 
Catarina Fernandes Barreira (IEM‑FCSH/FCT), Tiago Moita (IHA‑FLUL), Luís Urbano 
Afonso (IHA‑FLUL), Maria de Lurdes Craveiro (CEAACP‑Universidade de Coimbra), Jean‑
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‑Marie Guilloët (Université de Nantes/Institut Universitaire de France), Maria João Vilhena de 
Carvalho (Museu Nacional de Arte Antiga), Anísio Franco (Museu Nacional de Arte Antiga).
Apresentação da obra Arte, religião e imagens em Évora no tempo do Arcebispo D. Teotónio 
de Bragança, 1578-1602
12 de junho 2015, Évora (Museu de Évora).
Obra da autoria de Vítor Serrão, com apresentação de Miguel Soromenho. Organização da Dire‑
ção Regional de Cultura do Alentejo, Fundação da Casa de Bragança e Museu de Évora.
Ciclo de Conferências sobre Estudos Monásticos Alcobacenses
13 de junho‑28 de novembro 2015, Alcobaça (Mosteiro de Alcobaça).
Organização do Mosteiro de Alcobaça inserida nas comemorações dos 25 anos da inscrição do 
Mosteiro de Alcobaça na lista do Património Mundial da Humanidade.
Conferências:
–  António Maduro (ISMAI‑Instituto Universitário da Maia), José Manuel Mascarenhas 
(Universidade de Évora) e Virgolino Ferreira Jorge (Universidade de Évora), “Monges, 
água e paisagem nos coutos de Alcobaça” (13 de junho).
–  Pedro Gomes Barbosa (FLUL), “Alcobaça antes de Cister”;
–  Maria Alegria Marques (FLUC), “Releituras sobre os primórdios de Cister em Portu‑
gal”.
–  Aires Augusto do Nascimento (FLUL), “Redescobrir Cister, para melhor entender 
Alcobaça – no nono centenário do Mosteiro de Claraval”;
–  Maria Adelaide Miranda (FCSH‑UNL) e Maria João Melo (FCSH‑UNL), “Iluminura 
românica alcobacense. Identidade em contexto monástico: imagem e cor”.
Visita guiada “Um homem das Luzes: o legado de D. Frei Manuel do Cenáculo”
20 de junho 2015, Évora (Museu de Évora).
Visita organizada pelo Museu de Évora, no âmbito da iniciativa “A luz no Museu de Évora” inte‑
grada na Semana Acesso Cultura 2015.
Conferência Internacional “Bom Jesus do Monte: vozes e contributos à candidatura a 
Património Mundial”
26‑27 de junho 2015, Braga (Bom Jesus do Monte).
Iniciativa promovida pela Confraria do Bom Jesus do Monte.
Colóquio “Viagens, produtos e consumos artísticos. O espaço ultramarino português: 1450- 
-1900”
2‑3 de julho 2015, São Jorge, Açores (Sala do Cabido da Misericórdia das Velas).
Colóquio organizado pelo CHAM (FCSH‑NOVA/UAç).
Comunicações com interesse para a história socio‑religiosa:
–  Carla Alferes Pinto, “Consumindo corpos santos. A disposição das relíquias no inven‑
tário da Infanta D. Maria (1521‑1577)”;
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–  Maria João Pacheco Ferreira, “Profano versus sagrado: a integração dos têxteis asiáti‑
cos no contexto religioso português à luz das Constituições Sinodais durante a Idade 
Moderna”;
–  Duarte Nuno Chaves, “De santeiros a vestimenteiros – do sacro ao profano: a produ‑
ção e exportação de imagens de vestir no espaço atlântico português, séculos XVII a 
XIX”.
Exposição “‘Onde os nossos livros se acabam, ali começam os seus…’: o Japão em fontes 
documentais dos séculos XVI e XVII”
16 de julho‑15 de outubro 2015, Lisboa (Museu do Livro na Biblioteca Nacional de Portugal).
Exposição realizada no âmbito do Projeto “Interações entre rivais: a Missão Cristã e as 
seitas budistas no Japão durante a presença portuguesa (c. 1549‑c.1647)” (PTDC/HIS‑
‑HIS/118404/2010). Organização do CHAM e Biblioteca Nacional de Portugal.
Apresentação da obra Cister no Douro
25 de julho 2015, Porto (Biblioteca do Museu dos Transportes e Comunicações‑Alfândega do 
Porto).
Apresentação da obra por Nuno Resende (FLUP). Organização do Museu de Lamego e Dire‑
ção Regional de Cultura do Norte.
Colóquio e Debate “Josefa de Óbidos: outras questões, novas hipóteses”
10 de setembro 2015, Lisboa (Museu Nacional de Arte Antiga).
Iniciativa organizada pelo Museu Nacional de Arte Antiga, em torno da Exposição “Josefa de 
Óbidos e a invenção do Barroco português”.
Comunicações com interesse para a história socio‑religiosa:
–  Carlos Moura (FCSH‑NOVA), “Josefa de Óbidos e o imaginário cisterciense na 
invenção do Barroco português”;
–  Carla Alferes Pinto (CHAM, FCSH‑NOVA/UAç), “Pintora de naturezas‑mortas e 
temas religiosos… sem retrato. Cultura visual e emancipação em Josefa de Óbidos”.
Exposição “Entre Deus e os Homens: a arte na Igreja de Viseu”
21 de setembro 2015‑18 de fevereiro 2016, Viseu (vários locais).
Exposição organizada pela Diocese de Viseu, Câmara Municipal de Viseu, Museu Grão Vasco e 
Santa Casa da Misericórdia de Viseu.
Exposição “D. Frei Manuel do Cenáculo – itinerários por Santiago do Cacém”
26 de setembro 2015 – 26 de maio 2016, Santiago do Cacém (Museu Municipal).
Exposição organizada pelo Município de Santiago do Cacém.
Exposição “Antifonários do Mosteiro da Cartuxa de Santa Maria de Scala Coeli”
1 de outubro‑30 de outubro 2015, Évora (Galeria de Exposições da Casa de Burgos).
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Exposição organizada pela Direção Regional de Cultura do Alentejo e Arquivo Distrital de 
Évora.
Jornada “Liturgia, arte e arquitetura: arquitetura para uma ‘Igreja pobre e servidora’”
17 de outubro 2015, Lisboa (Sede nacional da Ordem dos Arquitetos).
Iniciativa organizada pela Ordem dos Arquitetos.
Inauguração da Exposição “Os lugares das procissões da Rainha Santa Isabel”
17 de outubro 2015, Coimbra.
Exposição organizada pela Confraria da Rainha Santa Isabel. No âmbito da iniciativa teve lugar 
uma conferência proferida por Carlos Gustavo Santos Barreira sobre “As festas da Rainha Santa 
no século XX”.
Dia Nacional dos Bens Culturais da Igreja: “Património religioso: identidades e lugares”
18 de outubro 2015, vários locais.
Conjunto de atividades organizado pelo Secretariado Nacional dos Bens Culturais da Igreja.
Apresentação de Número Especial da Revista Invenire sobre Fiat Lux: estudos sobre manus-
critos iluminados em Portugal
20 de outubro 2015, Porto (Paço Episcopal).
Apresentação do 1º Número especial desta revista, editada pelo Secretariado Nacional dos 
Bens Culturais da Igreja (SNBCI). Apresentação de Saul António Gomes (FLUC) e mesa 
redonda com a participação de Sandra Costa Saldanha (Diretora da revista Invenire), Fernanda 
Maria Guedes de Campos (coordenadora do número especial), Catarina Barreira (membro da 
Comissão Científica do número especial), José Meirinhos (FLUP) e D. Pio Alves (Presidente da 
Comissão Episcopal da Cultura, Bens Culturais e Comunicações Sociais).
Colóquios do Convento de Cristo: Arquitetura e ornamento em Tomar. Fixação e mobili-
dade”
30 de outubro 2015, Tomar (Convento de Cristo).
Iniciativa organizada por CEAACP/UC e CC/DGPC. Intervenções de: Paula Almeida Fer‑
nandes, Francisco Pato de Macedo, Maria José Bento, Maria José Goulão, Joana Antunes, Dalila 
Rodrigues, José Alberto Seabra Carvalho, Luísa Trindade, Marco Sousa Santos, Carla Alexandra 
Gonçalves, Maria de Lurdes Craveiro e Gabriel Pereira.
Seminário “Conservar e valorizar o património religioso no século XXI”
18 de novembro 2015, Lisboa (Clínica de São Cristóvão).
Seminário organizado pela Paróquia de São Cristóvão e São Lourenço e Câmara Municipal de 
Lisboa.
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I Simpósio de História da Arte: “O retábulo no espaço ibero-americano: forma, função e 
iconografia”
26‑27 de novembro 2015, Lisboa (FCSH‑NOVA).
Simpósio organizado pelo Instituto de História da Arte (FCSH/NOVA).
Comunicações com interesse para a história socio‑religiosa de Portugal:
–  Fernando Baptista Pereira (UL), “Tipologias retabulares em Portugal dos finais da 
Idade Média ao fim da era barroca”;
–  Carlos Alberto Moura (UNL), “Os retábulos relicários no mundo português. Uma 
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